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La presente investigación fue elaborada con el fin de demostrar la relación que 
existe entre   las habilidades sociales y convivencia escolar en los estudiantes del 
ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
  Esta tesis tiene como objetivo: Determinar la relación entre las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N°0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
    La información se ha estructurado en ocho capítulos teniendo en cuenta el 
esquema de investigación sugerido por la universidad. 
Capítulo I, se ha considerado la introducción del trabajo de investigación 
conformada por los antecedentes, fundamentación científica, justificación, 
problema, hipótesis y objetivos. 
Capítulo II, se registra el marco metodológico, que está conformado por las 
variables, operacionalización de las variables, metodología, tipo de estudio, 
diseño, población, muestra y muestreo, técnicas e instrumentos de recolección de 
datos, método de análisis de datos y aspectos éticos.   
Capítulo III, se considera los resultados de la investigación.  
Capítulo IV, se considera la discusión de resultados.  
Capítulo V, se considera las conclusiones, en esta parte se da a conocer 
los alcances según los objetivos propuestos en la investigación.  
Capítulo VI, se ha considerado las recomendaciones de la investigación. 
Capítulo VII, las referencias bibliográficas, donde se señala la relación de 
fuentes que fueron utilizadas para esta investigación.  
Capítulo VIII, los anexos de la investigación.   
 
   Señores miembros del jurado, espero que mi investigación sea evaluada y 
merezca su aprobación. 
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La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes 
del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José María Arguedas en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
 El tipo de investigación fue básica con un diseño no experimental de forma 
transversal- correlacional, el estudio fue realizado con una muestra probabilística 
de 86 estudiantes. Para las habilidades sociales se aplicó a través de un 
cuestionario, evaluándose cuatro dimensiones: asertividad, comunicación, 
autoestima, toma de decisiones y para la convivencia escolar se aplicó un 
cuestionario, evaluándose cuatro dimensiones: relaciones interpersonales, 
normas, valores y participación. 
 
    Según los resultados obtenidos de la correlación de Rho de Spearman, la 
prueba estadística arrojó una correlación de 0,288** en habilidades sociales y 
convivencia escolar a un nivel de significancia menor que 0,05 (0,000<0,05). La 
relación general entre las variables es significativa positiva débil, por lo tanto, 


















The main objective of this research was to determine the relationship between 
social skills and school coexistence in students of the initial and intermediate cycle 
of CEBA N ° 0086 José Maria Arguedas in the district of San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
        The type of investigation was basic with the not experimental design – 
transversely- correlations, the study was carried out with a probabilistic sample of 
86 students. For social skills, a questionnaire was applied through a questionnaire, 
assessing four dimensions: assertiveness, communication, self-esteem, decision-
making, and a questionnaire was applied for the school life, assessing four 
dimensions: interpersonal relationships, norms, values and participation. 
 
        According to results obtained from Spearman's Rho correlation, the statistical 
test showed a correlation of 0.288 ** in social skills and School life at a level of 
significance less than 0.05 (0,000 <0,05). The general relationship between the 
variables is significant weak positive, therefore, allows to accept the research 
hypothesis ie there is a direct and significant relationship. 
 
















































Antecedentes internacionales.    
Rivera (2016), realizó una investigación en la Universidad Libre, Bogotá, para 
obtener el grado de Maestría en Educación con mención en Psicología Educativa 
la tesis titulada Desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva para 
el fortalecimiento de la convivencia escolar. Tuvo objetivo general promover el 
desarrollo de habilidades sociales de comunicación asertiva, a través de una 
propuesta pedagógica, como aporte al fortalecimiento de la convivencia escolar 
de los estudiantes de grado séptimo J.M. de IEDIT Rodrigo de Triana. El enfoque 
fue cualitativo, el tipo de estudio fue de investigación-acción cuyo diseño fue no 
experimental transversal. La muestra estuvo conformada 45 estudiantes, 9 
docentes de ciclo tres y 1 Coordinador. Las técnicas e instrumentos de 
recolección de información, fueron: la revisión documental, grupo focal, 
encuentros de formación con los estudiantes y finalmente entrevistas 
semiestructuradas.  En sus conclusiones manifestó: Se logró diseñar una 
propuesta pedagógica, que respondió a los intereses identificados, respecto a las 
falencias en las relaciones interpersonales de los miembros. Se proyectó 
contribuir al fortalecimiento de las habilidades en comunicación asertiva de los 
estudiantes, para el mejoramiento de la convivencia escolar, logrando una 
disminución de las conductas no asertivas en el aula y el establecimiento de 
relaciones entre pares facilitando así su habilidad para mejorar o corregir en la 
dinámica diaria del grupo. 
Proaño (2016), realizó una investigación la Universidad Central del 
Ecuador, para obtener el grado de Magíster en Tratamiento a las Dificultades de 
Aprendizaje la tesis titulada Habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de 
octavo, noveno y décimo grado de la Unidad Educativa Dr. Ricardo Cornejo 
Rosales. El objetivo general fue determinar la relación que existe entre las 
habilidades sociales y ansiedad en estudiantes de octavo, noveno y décimo año 
de la Unidad Educativa Dr. Ricardo Cornejo Rosales ubicado en el Barrio San 
José de Guamaní al Sur de Quito en el año 2015. El enfoque fue cualicuantitativa 
descriptivo–correlacional. La muestra estuvo conformada por 200 estudiantes. Se 
utilizó la técnica psicométrica aplicando el test BAS que permitió medir el nivel de 





niveles de ansiedad. Concluyó que:  La correlación de variables arroja un valor de 
-0,58 es decir negativa moderada, en efecto la incidencia de las habilidades 
sociales en la ansiedad es medianamente significativa, se expresa que a mayor 
desarrollo en las habilidades sociales menor será ansiedad y viceversa.  El 30% 
de la población tiene malas habilidades sociales, el 47% tiene buenas habilidades 
sociales, el 18% muy buenas habilidades sociales y tan solo el 5% de la población 
tiene excelentes habilidades sociales.  Es importante diseñar y proporcionar un 
Programa de entrenamiento e instrucción de las habilidades sociales asimismo 
técnicas que permitan reducir los niveles de ansiedad en los estudiantes 
investigados. 
Barría (2013) realizó una investigación  en la Universidad Alberto Hurtado 
de Santiago, Chile 2013, para obtener el grado de Magíster en Gestión y 
Dirección Educacional, la tesis titulada Interacción educativa al interior de un 
Liceo Municipalizado y Estándares Nacionales de Convivencia Escolar, una 
propuesta de mejora. Cuyo objetivo general fue caracterizar la calidad de las 
interacciones que se producen al interior de un aula entre los estudiantes y 
profesores de un Liceo municipalizado y su relación con los estándares 
nacionales establecidos en la dimensión convivencia escolar para la elaboración 
de una propuesta de mejora en base a los resultados obtenidos. El tipo de estudio 
fue cuantitativo, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 
112 estudiantes y 8 profesores. La técnica utilizada fue la encuesta y los 
instrumentos que se aplicaron fueron cuestionarios. Entre sus conclusiones 
manifestó: Existe un desconocimiento de la existencia de los estándares de 
convivencia escolar. Por parte de docentes y alumnos, un 90% manifestaron el 
desconocimiento. La dimensión normas se conserva bien determinada y 
consolidada en la práctica docente diaria, existen debilidades en el espacio de 
interacción con los estudiantes y entre ellos mismos para expresar acuerdos para 
la resolución de conflicto.  Los estándares de convivencia tienen gran relevancia 
en proporcionar un clima favorable y propicio para el aprendizaje de todos los 
estudiantes. 
Rodríguez (2013), investigó en la Universidad de Manizales-Colombia, para 
obtener el grado de Maestría en Desarrollo Infantil, la tesis titulada Estrategia 





condición de desplazamiento de la institución educativa mercadotecnia sede 
general Santander del municipio de Quimbaya Quindío. El objetivo general fue 
ampliar y utilizar una habilidad psicopedagógica para el fortalecimiento y 
desarrollo de habilidades sociales en niños y niñas en condición de 
desplazamiento, entre los 6 y 12 años alumnos de la Institución Educativa 
Mercadotecnia, sede General Santander del municipio de Quimbaya Quindío del 
grado 1º. El tipo de estudio fue descriptivo, con diseño no experimental. La 
muestra estuvo conformada por 50 estudiantes. La técnica utilizada fue la 
encuesta y los instrumentos fueron dos entrevistas dirigidos a estudiantes y 
docentes. Concluyó que:  Se realizó un acompañamiento psicosocial a las familias 
y estudiantes respectivos al proceso donde se forman espacios de reflexión, 
participación e integración con la institución educativa, promoviendo cambios en 
los diferentes procesos educativos, familiares y sociales partiendo del 
fortalecimiento de la afectividad, la comunicación asertiva y el aumento de sus 
habilidades sociales. El acompañamiento familiar se elaboró mediante una 
situación respetuosa de reconocimiento y valorando sus intereses y posiciones 
frente a sus propias vidas proporcionando el valor a sus transformaciones como 
personas competentes de formar cambios positivos en su vida.   
Núñez (2012), realizó una investigación en la Universidad Estatal de 
Bolívar  para obtener el grado de Maestría en Gerencia Educativa, la tesis titulada 
La gestión educativa y la convivencia en el centro escolar fiscal mixto de 
educación básica N° 421 “Luis Noboa I”, parroquia Tarqui de la ciudad de 
Guayaquil, en el periodo académico 2010 –2011. El objetivo general de la 
investigación fue valorar la gestión educativa para lograr el mejoramiento de la 
convivencia en el Centro Escolar Fiscal Mixto de Educación Básica N° 421 “Luis 
Noboa Icaza”, de la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil, en el periodo 
académico 2010 – 2011. El tipo de estudio fue básica - aplicada y el diseño fue 
descriptiva transversal. La muestra estuvo conformada por 252 estudiantes, 290 
padres y 15 docentes. La técnica utilizada fue la encuesta y los instrumentos que 
se aplicaron fueron entrevistas dirigidos a estudiantes, docentes y padres de 
familia. Y en sus conclusiones manifestó: El código de convivencia no fue 
socializado, incurría en el ambiente social, laboral y académico institucional, se 





entre los actores educativos. La autoestima de los estudiantes no era lo deseado 
por el ambiente hostil y discrepante donde se desenvolvían; la opinión de los 
compañeros y docentes cuenta mucha en esa edad y continuamente eran 
sometidos a burla, exclusión, agresión física; no había una solución de conflictos 
que se manifieste a través del diálogo y el respeto.  No se tomaba en cuenta el 
respeto como valor, no era una norma o regla de conducta diaria entre los actores 
sociales del centro de educación.   
 
Antecedentes nacionales 
Zumaeta (2016) realizó un estudio titulado Normas de Convivencia escolar en los 
estudiantes de quinto grado de la Institución Educativa N° 15177 José Olaya 
Balandra Nueva Esperanza-Piura, presentada en la Universidad de Piura, para 
obtener el grado de Maestría en Educación con mención en Teorías y Práctica 
Educativa. La investigación tuvo como objetivo principal conocer, identificar y 
describir el cumplimiento de las normas de convivencia que afecta las 
interrelaciones en los estudiantes de quinto grado de la institución Educativa N° 
15177 “José Olaya Balandra”- Piura. El tipo de estudio de la investigación fue de 
enfoque cuantitativo no experimental, de diseño descriptiva simple. Se trabajó con 
una población de 115 estudiantes. La técnica utilizada fue la encuesta dirigida a 
los estudiantes, se aplicó un cuestionario para recoger la información requerida y 
darle el tratamiento estadístico respectivo. Concluyó que: Los estudiantes no 
tienen claro las normas de convivencia, no precisan su significado por lo tanto no 
las cumplen como debe ser. El docente por su parte, tampoco hace lo necesario 
para mejorar dicha situación. Los estudiantes consideran que se elaboran las 
normas de convivencia de aula para estar tranquilos en el aula. Aunque sienten el 
deber de cumplirlas en todo momento, pocas veces las cumplen. Se afirma 
además que la frecuencia de cumplimiento por parte de los estudiantes es a 
veces y que la proporción de compañeros que cumplen son muy pocos. Los 
estudiantes mencionan que las normas de convivencia de su aula, nunca les 
ayudan a mejorar su comportamiento, sin embargo sienten que la convivencia en 
el aula es agradable y el aprecio es normal. 
Blanco y Cruz (2014) desarrollaron un estudio titulado Convivencia escolar 





Institución Educativa N° 6067 Juan Velasco Alvarado del distrito de Villa el 
Salvador – 2010, presentada en la Universidad César Vallejo, para obtener el 
grado de Magister en Educación en la mención de Docencia y Gestión Educativa. 
La investigación tuvo como objetivo principal determinar la asociación entre la 
convivencia escolar y rendimiento académico de los alumnos del V ciclo de 
Educación Primaria de la Institución Educativa N° 6067 Juan Velasco Alvarado del 
distrito de Villa el Salvador – 2010. El tipo de estudio de la investigación fue 
sustantivo, de diseño no experimental. La muestra estuvo conformada por 138 
alumnos. La técnica utilizada fue la encuesta dirigida a los alumnos. Entre sus 
conclusiones manifiestaron: Los resultados demostraron que existe una marcada 
dependencia por parte de la convivencia escolar en el rendimiento académico. Se 
establece que las relaciones interpersonales son dependientes con el logro de 
aprendizaje de los alumnos. Establece que la participación de los alumnos es 
dependiente con el logro de aprendizaje de los alumnos. 
 Quispe y Quispe (2014), realizaron una investigación titulada Valores 
morales y convivencia escolar en estudiantes de primero y segundo año de 
educación secundaria de la I.E.P. Ingeniería SMP, 2013, presentada en la 
Universidad César Vallejo para obtener el grado de Magíster en Educación, con 
mención en Docencia y Gestión Educativa. El objetivo principal fue determinar 
como se relacionan los valores morales y la convivencia escolar en estudiantes de 
primero y segundo año de educación secundaria de la I.E.P. Ingeniería SMP, 
2013. El tipo de estudio fue descriptivo correlacional, cuyo diseño era no 
experimental y transversal o transeccional La muestra fue aleatoria simple 
proporcional estuvo conformada por 80 estudiantes, La técnica utilizada fue la 
encuesta, se utilizó para la recolección de datos un cuestionario para cada una de 
las variables.  Entre las conclusiones se destacaron: Existe relación alta positiva 
entre los valores morales y la convivencia escolar en los estudiantes de primero y 
segundo año de educación secundaria de la I.E.P. Ingeniería SMP, 2013. (sig. 
(bilateral) = .000 < .0r; Rh= .850).  Existe relación alta positiva entre los valores 
personales y la convivencia escolar en los estudiantes de primero y segundo año 
de educación secundaria de la I.E.P. Ingeniería SMP, 2013. (sig. (bilateral) = .000 
< .0r; Rh= .752). Existe relación alta positiva entre los valores sociales y la 





secundaria de la I.E.P. Ingeniería SMP, 2013. (sig. (bilateral) = .000 < .0r; Rh= 
.889). 
 Vargas (2014), realizó una investigación titulada Aplicación de un programa 
sobre habilidades sociales para mejorar la convivencia escolar democrática en 
niñas del Centro Educativo Básica Alternativa de la Institución Mundo Libre- Jesús 
María, 2013, presentada en la Universidad César Vallejo, para obtener el grado 
de Magister en educación con mención en Problemas de Aprendizaje. Tuvo como 
objetivo principal aplicar el programa de habilidades sociales que permita mejorar 
la convivencia democrática en niñas del CEBA de la Institución Mundo Libre. El 
tipo de estudio fue cualitativo y con diseño investigación – acción. La muestra 
estuvo conformada por 13 estudiantes y 4 docentes. La técnica utilizada fueron la 
entrevista semiestructurada, la observación y la aplicación de un cuestionario. Y 
en sus conclusiones manifiestó: Las estudiantes mostraban una convivencia 
escolar inadecuada y deficientes habilidades sociales, usaban la comunicación 
agresiva y en el nivel de empatía había déficit, no respetaban las normas y 
mostraban conflictos en las relaciones interpersonales con las maestras y entre 
ellas mismas, había ocasiones en que se tornaba afectuosas. El clima social 
escolar se determinaba por el incumplimiento de normas, presencia de conflictos 
interpersonales entre niñas y educadoras y de acoso escolar. Después de la 
aplicación del programa sobre habilidades sociales las niñas fueron mejorando su 
capacidad de empatía, sus habilidades de comunicación, prefirieron estilos 
asertivos para sus derechos y de los demás, aprendieron y asimilaron a corregir 
sus conflictos interpersonales y aceptar las sanciones y normas. 
 Huamán y Vásquez (2012), realizaron una investigación titulada 
Habilidades sociales y tutoría docente según la percepción de alumnos de 6° 
grado: Red Educativa 04 de Ventanilla, presentada en la Universidad San Ignacio 
de Loyola para obtener el grado de Maestro en Educación, mención en 
Psicopedagogía de la Infancia. El objetivo principal fue determinar la relación 
entre habilidades sociales y tutoría docente según la percepción de los alumnos 
del 6to grado de primaria de la Red Educativa N° 04 de Ventanilla. El tipo de 
estudio fue cuantitativo y cuyo diseño fue descriptivo correlacional. La muestra 
estuvo conformada por 253 alumnos de ambos sexos, con edades entre 10 y 13 





Existe correlación entre habilidades sociales y tutoría docente según la 
percepción de alumnos del 6to grado de primaria de la Red Educativa 04 de 
Ventanilla.  Existe correlación entre empatía y el área personal social de tutoría 
según la percepción de alumnos del 6to grado de primaria de la Red Educativa 04 
de Ventanilla. Existe correlación entre empatía y el área académica de tutoría 
según la percepción de alumnos del 6to grado de primaria de la Red Educativa 04 
de Ventanilla.  Existe correlación entre asertividad y el área de personal social de 
tutoría según la percepción de alumnos del 6to grado de primaria de la Red 
Educativa 04 de Ventanilla.  Existe correlación entre asertividad y el área 
académica de tutoría según la percepción de alumnos del 6to grado de primaria 
de la Red Educativa 04 de Ventanilla. 
 
1.2 Fundamentación científica, técnica o humanística  
Habilidades 
Según la Real Academia Española (RAE, 2012) señaló que la habilidad es la 
capacidad, gracia y destreza que tiene una persona al ejecutar algo o realizar una 
determinada acción con talento, es decir en este hecho una conducta (párr. 1). 
 
         Por otro lado Muñoz, Crespí y Angrehs (2011, p. 15) manifestaron que las 
habilidades son capacidades, conductas indispensables para realizar en forma 
triunfante y favorable en el desarrollo de una actividad. 
 
Social 
Según la Real Academia de la Lengua Española (RAE, 2012) mencionó que 
social es perteneciente o relativo a la sociedad, conformada por un conjunto de 
personas que comparten una misma cultura y se relacionan entre sí para 
conformar una comunidad (párr. 1). 
 
Habilidades sociales 
Según Delgado (2014, p. 102) expresó que las habilidades sociales son guías, 
específicas que vamos desarrollando en presencia de distintos seres y nos 





asimilan a partir de la infancia y se terminan convirtiendo en parte de la conducta 
frecuente de las personas. 
 
 Por otro lado Muñoz Crespí y Angrehs (2011, p. 17) plantearon que las 
habilidades sociales se relacionan con los comportamientos o conductas 
determinadas e indispensables que tienen las personas para interactuar y 
relacionarse con otra persona de una manera más efectiva, agradable y triunfante 
socialmente. 
         
 Del mismo modo  Rojas (2010, p. 14 ) mencionó que las habilidades sociales 
son una sucesión de conductas y gestos en la cual se  expresan, emociones, 
cualidades, deseos y derechos del ser humano; continuamente de una manera 
apropiada, adecuada y de forma que ayudan a solucionar  favorablemente los 
inconvenientes o problemas que existan con los demás personas. 
 
         De igual manera el Ministerio de Educación (MINEDU, 2007, p. 4) manifestó 
que las habilidades sociales son un conjunto de aprendizajes que involucran las 
actitudes, cualidades y sentimientos que permiten relacionarnos de manera 
adecuada y pertinente con las personas. 
 
 Asimismo, Caballo (1993) (Citado en el MINSA, 2005, p. 4) definió que las 
habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en 
un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos 
de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
         
Dimensiones de las habilidades sociales  
Asertividad 
Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2009, p. 81) manifestó que la 
asertividad, es la destreza que permite expresar sentimientos, opiniones y puntos 





evitando emitir juicios u opiniones que descalifiquen y sin hacer críticas 
destructivas. 
 
Por otro lado Gallegos (2006, p. 40) expresó que la asertividad es la 
capacidad de autoafirmar los propios derechos y respetar los derechos de los 
demás, sin dejarse manipular y sin manipular a los demás. La persona asertiva 
expresa sus opiniones y sentimientos, toma sus propias decisiones y asume sus 
responsabilidades y las consecuencias de sus conductas 
 
         Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p. 19) consideró que la 
asertividad es exponer honestamente los sentimientos, decir lo que se piensa, lo 
que se quiere y dar opiniones, sin perjudicar los derechos de los demás, es hacer 
respetar nuestros derechos con firmeza. 
 
Sin embargo Fernández (2001 p. 113) destacó que la asertividad es una 
habilidad en el cual se expresan sentimientos, creencias y además nos permite 
protegernos y actuar con respeto sin atacar en forma demoledor. Respetando, 
evitando juicios y críticas que rompan la buena comunicación. 
 
Comunicación 
Según De la Cruz (2014, p. 20) expresó que la comunicación es un proceso 
complejo marcado por diversos factores como la cultura, cercanía de los 
interlocutores, estados de ánimo, en el que, a pesar de existir diferencias o 
desacuerdos entre las distintas personas, existen elementos comunes que son los 
que permiten que se dé el proceso comunicativo. 
 
Por otro lado Peñafiel y Serrano (2010, p. 48) sostuvieron que la 
comunicación es el acto mediante el cual las personas se relacionan entre sí para 
poder transmitir una idea o determinada información, la realización del acto 
comunicativo puede responder a fines informativos, es el intercambio de 
opiniones, emociones y prácticas que han ido modelando las cualidades, 






 Del mismo modo el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p. 11) manifestó que 
la comunicación es el fundamento de toda la vida social. El proceso más 
importante que se da en la interacción del ser humano en donde las personas dan 
y reciben mensajes, se produce entre dos o más personas. 
 
Autoestima 
Según García y Musitu (2014, p. 10) expresaron que la autoestima es el grado de 
satisfacción propia de la persona consigo mismo, la eficacia de su propio 
funcionamiento y una actitud evaluativa de aprobación que siente hacía sí mismo. 
Es decir la persona se autovalora a través de sus propias cualidades que 
provienen de su experiencia y que son consideradas como positivas y negativas 
 
        Por otro lado Peñafiel y Serrano (2010, p. 13) señalaron que la autoestima es 
la actitud emocionalmente valorativa de aceptación, respeto y aprecio que la 
persona siente por sí mismo, es el eje básico de la personalidad y se construye en 
la interacción con los demás. 
 
Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p. 33) manifestó que la 
autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, 
de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y 
espirituales que conforman nuestra personalidad, es el valor que las personas 
poseen de sí. 
 
Toma de decisiones 
Cuevas (2011, p. 31) mencionó que la toma de decisiones, es la capacidad de 
poder decidir de una manera, es una destreza fundamental para la vida. Consiste 
en la elección entre diversas alternativas analizadas a la que sucede una elección 
para poner en práctica la alternativa elegida. Nos manifiesta que toda elección 
nos conlleva a poder elegir para poder lograr el propósito deseado. 
 
         Por otro lado el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p. 77) expresó que la 
toma de decisiones es una habilidad o destreza imprescindible para poder 





requiere de la identificación de alternativas, tomar en cuenta las consecuencias de 
cada una de ellas y determinar con qué alternativas se obtendrá los resultados 
esperados. 
 
         Asimismo, Benavides (2004, pp. 48-49) afirmó que la toma de decisiones 
obtiene un papel muy importante e indispensable en la vida de las personas ya 
que logra que tomen decisiones acertadas, porque es un proceso que se lleva en 
cada momento de nuestra vida, a veces es un proceso visible, otras veces es un 
proceso lento y dificultoso. Se debe tener en cuenta que las decisiones pueden 
tener efectos futuros en nuestra vida y en el entorno; se pueden dar en corto, 














Figura 1. Habilidades sociales y sus dimensiones. (Elaboración propia en base a 
MINSA, 2005, pp. 11, 20, 33, 77) 
 
Enfoque teórico de habilidades sociales 
 
Según Cohen y Coronel (2009, p. 493) el estudio de las habilidades sociales se 
fundamentó en la Teoría del Aprendizaje Social,  de Albert Bandura (1977), 
creador de la también conocida como el Modelo Cognitivo de Aprendizaje Social, 
quien a partir de sus estudios, señaló que los niños aprenden a comportarse no 
sólo por medio de la instrucción (cómo los padres, maestros y otras autoridades y 
modelos les indican que deben comportarse), sino y principalmente, por medio de 
la observación (cómo ven que los adultos y sus pares se comportan). La conducta 
de un niño se consolida, o se modifica, conforme a las consecuencias que surgen 










aprenden a comportarse, entonces, a través de la observación y la interacción 
social, antes que a través de la instrucción verbal. Bandura también hace hincapié 
en que la autoeficiencia, definida como la confianza en sus propias habilidades 
para desempeñar diversas conductas, es importante para aprender y mantener 
conductas apropiadas, especialmente en vista de las presiones sociales para 
desarrollar un comportamiento diferente. Así, el desarrollo de habilidades no sólo 
se convierte en una cuestión de comportamiento externo, sino de cualidades 
internas (tales como la autosuficiencia) que apoyan tales. 
 
Características de las habilidades sociales 
Según De la Cruz (2014, p. 12) expresó que las habilidades sociales se 
caracterizan por lo siguiente:  
Son conductas aprendidas o asimiladas y pueden ser enseñadas, 
educadas o instruidas. Normalmente son obtenidas a través de la enseñanza por 
observación, remedo, información. 
Se colocan de manifiesto en diversas situaciones interpersonales de 
relación social, como las situaciones de interacción. 
Son conductas, comportamientos socialmente adaptados, ya que se 
adecuan a las normas legales, sociales y morales del contexto en el que se dan. 
Se orientan a obtener, lograr alcanzar refuerzos sociales o autorrefuerzos. 
Facilitan a la persona que las posee, la obtención de sus objetivos. 
























Se orientan a 








Muñoz, Crespí y Angrehs (2011, p. 4) mencionaron que la socialización es el 
proceso mediante el cual las personas, o sujetos: observan, asimilan un conjunto 
de valores, creencias, principios, normas y formas de descubrir, observar e 
interpretar la realidad el cual les permite interactuar con los demás integrantes de 
la sociedad a la que pertenecen o corresponden. 
 
Agentes de Socialización  
Según Rojas (2004, p. 20) señaló que las habilidades sociales tienen como 
agentes: 
La familia: es el conjunto primordial de la sociedad donde se originan los 
principales cambios sociales y donde muestran sus valores, creencias y 
costumbres que forman parte del comportamiento de la sociedad, las variedades 
de familias determinan en los hijos otras formas de conducta, como es el caso de 
familias dominantes que forman niños con comportamientos violentos; familias 
discrepantes que originan niños poco comunicativos, aislados, dependientes y 
con pocas hábiles, mientras que las familias funcionales, forman niños de 
conducta habilidosa. 
 
La escuela: constituye un importante escenario en el desarrollo social del 
niño y el adolescente. Ellos van a aprender y practicar normas y reglas sociales 
que les permitirán interrelacionarse con los adultos y con sus padres. Por eso, es 
de gran importancia crear espacios y momentos adecuados de formación, que 
proporcionan oportunidades para el progreso de prácticas sociales, en los que 
están involucrados toda la comunidad educativa. 
 
El grupo de padres: las relaciones que entablan los adolescentes con sus 
padres, les proporciona oportunidades de aprender normas sociales, 
desarrollando su identidad y personalidad intentando modelos diferentes de 
conducta. 
 
Los medios de comunicación: la televisión es un poderoso influyente en la 





acompañamiento que se le dé. Asimismo, con respecto a la tecnología el uso 
inadecuado puede traer problemas de comportamiento, de lo contrario bien 
utilizado puede ser beneficioso para el proceso de la socialización e integración. 
 
Estilo inadecuado de la relación por no tener habilidades sociales en los 
adolescentes. 
Según Rojas (2004, p. 30) manifestó que con frecuencia las personas que 
carecen de habilidades sociales suelen tener dificultades en sus relaciones 
interpersonales. En el caso de los adolescentes se observa los siguientes 
comportamientos: 
Tienden a aislarse. 
Son desautorizados que se dan en el grupo  
Presenta dificultades en el resultado de su identidad 
Manifiesta emociones inadecuadas de querer hacer todo y tener la razón. 
No gustan del colegio, con el riesgo de deserción escolar. 
Son descritos como desadaptados en el ambiente escolar. 
Manifiestan abstenciones con respecto a su creatividad, motivo, desempeño 
social y rendimiento. 
Muestran problemas en su desarrollo interior, ya que consiguen deprimirse con 
facilidad. 
Estilos de comunicación indebidos. 
Dificultad para andar solos y realizar actividades sencillas.  
Dificultad para resolver situaciones conflictivas. 
   
Importancia de las habilidades sociales en el ámbito escolar 
 Según Pérez (2000) mencionó que las habilidades sociales son importantes en el 
ámbito escolar por lo siguiente:  
  El desarrollo y el logro de las habilidades facilitan la interacción social y 
experiencias de aprendizaje significativo. 
          El estudiante con habilidades sociales es activo e interactivo, construye sus 
propios saberes, se motiva académicamente y mejora sus habilidades para el 





          De acuerdo al concepto de educación integral el alumno, no solo debe 
aprender conocimientos sino también habilidades intelectuales, destrezas motoras 
y actitudes. Debe aprender a vivir, a relacionarse con otras personas, mayores y 
menores, de uno y otro sexo, en el aula y fuera de él. El estudiante participa de un 
conjunto de relaciones interpersonales cuyo adecuado desarrollo es de mucha 
importancia preservar, buscando que haya un amplio círculo de comunicación. 
         Todo esto significa lograr una comunicación participativa, donde los alumnos 
congestionan el trabajo para lograr diversos aprendizajes. 
Los problemas de las habilidades sociales del educando se relacionan con un 
pobre ajuste en el aula, mala comunicación, baja autoestima y respuestas 
negativas como la agresividad, el rechazo y el temor, las cuales dificultan su 
desempeño. 
 
Déficit en habilidades sociales 
Según Delgado (2014, p. 103) manifestó que cuando una persona adquiere un 
déficit en habilidades sociales esta se manifiesta cuando tiene problemas para 
relacionarse con los demás, pero asimismo en el modo en que las relaciones con 
las demás personas nos alteran o afectan.  
Las habilidades sociales se establecen de diversas competencias, 
capacidades, aptitudes, de manera que las personas pueden ser muy habilidosos 
para unas y poco habilidosos para distintas actividades. 
El déficit que se presenta en las habilidades sociales puede poseer un 
principio hereditario, transmitido o ambiental ya sea en su entorno.  
Entre las conductas que se manifiestan un déficit importante en las habilidades 
sociales son: 
Timidez: se manifiesta en la inseguridad o vergüenza que se presenta ante 
diversas situaciones sociales que producen a una persona a ponerse nerviosa o 
expresarse preocupada por el juicio u opinión que puedan hacer las demás 
personas sobre ella. La timidez es una de las importantes causas que 
obstaculizan las relaciones sociales y si no se logra vencer puede producir 
problemas más graves como el aislamiento, la angustia o la ansiedad social. 
Aislamiento: Las personas que presentan graves dificultades para poder 





esto causa que la persona se aísle cada vez más y a la vez se prive de ejecutar 
actividades que podrían ser gratificantes o beneficiosos para ella.  
Ansiedad social: lleva a la persona que la padece a sentir un acelerado 
temor o desconfianza en circunstancias de interacción social. Esta respuesta 
parte desde un leve problema que se presentan en las interacciones sociales a la 
manifestación de respuestas como el bloqueo y esto se refleja en efectos 
fisiológicos en las personas como temblor, tartamudeo, sudoración, 
enrojecimiento de las mejillas, tics, temblores o dolor de estómago. 
Bloqueo: es una expresión de la timidez que se determina por la dificultad 
que tiene la persona al hablar, poder expresarse u opinar en circunstancias que la 
son percibidas estresantes. Esto les ocurre a personas que afrontan por primera 
vez una situación en la que son evaluados como en un examen oral o al momento 
de hablar o dialogar en público. 
Sobre adaptación: se fundamenta en ejercer en función de los deseos de 
distintas personas, sin embargo, vayan en contra de los deseos o, inclusive, en 
contra de los propios derechos. Su causa es una necesidad indispensable de 
agradar, simpatizar o de no desagradar. Se dice que la persona sobre adaptada 
renuncia a la manifestación de sus opiniones, acuerdos y emociones para poder 
considerarse integrada, valorada, reconocida y aceptada. 
  Fobia social: es similar a la timidez, pero mucho más acusada, ya que la 
ansiedad o angustia es tan elevada que dificulta la vida cotidiana de la persona 
que la padece. Estas personas pretenden evadir a toda costa las relaciones 
sociales, ya que les ocasiona una angustia, ansiedad e inquietud intensa. 
Agresividad: se presenta en conductas intencionadas que hacen sentir a 
los demás inferiores o que les hacen sentirse atacados, tras la conducta agresiva 
existe una finalidad deliberada o proyectada de herir, lastimar o lesionar a la otra 
persona. Cuando a una persona le falta o requiere de las habilidades sociales 
fundamentales para relacionarse o convivir con los demás es natural que 
almacene frustraciones, desengaños, relacionadas con las interacciones sociales.  
 
Por otro lado Orellana (2003, p. 149) expresó sobre el déficit de las 
habilidades sociales en el caso educativo que se detectó muchos problemas de 





para su desarrollo. Así también como los comportamientos disociales que se 
presentan como la agresividad y otros problemas supuestamente menos dañinos 
como el aislamiento y el conformismo, ya que de una u otra manera afectan o 
perturban las adecuadas relaciones sociales entre los alumnos, estas dificultades 
han originado el surgimiento de programas o estrategias metodológicas para su 
tratamiento. 
 
Asimismo, Pérez (2000) manifestó que se han detectado muchos 
problemas en los alumnos originados por la carencia de habilidades sociales o 
limitaciones para su desarrollo. 
Entre las principales dificultades tenemos: 
Tienden a aislarse y a sentir rechazo social. 
Son impopulares ante su grupo de pares. 
Presentan problemas en el logro de su identidad personal. 
Expresan sentimientos negativos de autosuficiencia. 
Son catalogados como desadaptados en el ambiente escolar. 
Presentan problemas en su desarrollo emocional. 
Presentan falta de equilibrio emocional y pobre autocontrol. 
Reflejan inhibiciones en su creatividad, motivación y desempeño social y 






Según Romero (2011, p. 11) manifestó referente a la convivencia tiene que ver 
con la capacidad de personas de entenderse, valorarse respetando las normas de 
una sociedad. Es la forma de relacionarse en sociedad y resolver de manera 
constructiva los conflictos. 
 
         Del mismo modo Guzmán (2005) definió que la convivencia es compartir la 
vida con otros, es propio de las personas. Convivir es una actividad humana que 
nos lleva a conjugar la intencionalidad de las personas en un interés común que 







Según Benítez (2011, p. 145) manifestó que la convivencia escolar es la forma de 
vivir en la interrelación, donde se respeten los derechos de los estudiantes y a la 
vez aprendan a cumplir sus deberes respetando los derechos de los demás. Para 
el buen desarrollo de la convivencia se debe favorecer y beneficiar las 
enseñanzas en los estudiantes. 
 
 Por otro lado Yánez y Galaz (2011, p. 14) destacaron que la convivencia 
escolar se genera en la interrelación entre los diferentes miembros de la 
comunidad educativa de un establecimiento educacional que tiene incidencia 
significativa en el desarrollo ético, socio-afectivo e intelectual de las y los 
estudiantes. 
  
Del mismo modo Ortega, Del Rey y Sánchez (2012) definieron la 
convivencia escolar como el conjunto de relaciones interpersonales que están 
basadas en el respeto mutuo que se va construyendo en la vivencia diaria en un 
marco de respeto mutuo y de solidaridad recíproca, expresada en la interrelación 
armoniosa y sin violencia entre los diferentes actores y estamentos de la 
comunidad educativa 
 
          También el Ministerio de Educación (MINEDU, 2009, p. 48) mencionó que 
la convivencia escolar es una construcción colectiva y es responsabilidad del 
conjunto de actores de la comunidad educativa. 
         Asimismo, Mena (2006) expresó que la convivencia escolar es la 
interasociación entre los diferentes miembros de una institución educativa. Esta 
concepción no debe limitarse a la asociación entre las personas sino que incluye 
las formas de interacción entre los diferentes estamentos que conforman una 
comunidad educativa, por lo que constituye una construcción colectiva y es 
responsabilidad de todos los miembros y actores educativos sin excepción. La 
convivencia debe ser lograda con un esfuerzo común, bajo la conciencia que no 






Dimensiones de la convivencia escolar  
Relaciones interpersonales 
 Según Farías (2012, p. 114) expresó que las relaciones interpersonales ayudan a 
establecer y mantener relaciones en forma satisfactoria en donde se da y recibe 
afecto. Están caracterizadas por la habilidad de dar y recibir, en donde la 
confianza y la compasión se expresan de manera directa ya sean en palabras o 
en comportamientos. 
 
También el Ministerio de Educación (2009, p. 48) manifestó que las 
relaciones interpersonales se entienden como la reciprocidad considerando la 
interacción directa con los estudiantes, las autoridades y la interacción con las 
autoridades del mismo. Se refieren a cómo interactúan los involucrados, el nivel 
de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones mutuas. 
 
   Asimismo, Montoya y Muñoz (2009, p.2), definieron que las relaciones 
interpersonales son habilidades de establecer, conservar e interactuar con otras 
personas de forma positiva, así como dejar de lado aquellas relaciones que 
impiden un desarrollo personal. 
 
 Por otro lado Soria (2004, p. 19), mencionó que las relaciones humanas 
constituyen un cuerpo sistemático de conocimientos cuyo objetivo es la 
explicación y la predicción del comportamiento humano dentro de las 
organizaciones. Tiene como finalidad la de contribuir al logro de una sociedad 
más justa, satisfecha e integrada, favoreciendo el comportamiento humano en 
beneficio de las personas. 
   
Normas 
Según el Ministerio de Educación (2009, p. 48) señaló que las normas orientan el 
comportamiento y las interacciones entre los miembros de la comunidad 
educativa, se deben de considerar dentro de las normas reglamentos que 
afronten en forma precisa las faltas y sanciones que se hayan realizado, las 






También Gonzáles, Monroy y Kupferman (2004, p. 21) manifestaron que 
las normas regulan el comportamiento y la convivencia en la escuela, propiciando 
que sea favorable ya que es el lugar donde se imparte valores el cual facilita y 
propicia una convivencia favorable.  
 
Por otro lado Fernández (2001, p. 90) mencionó que la obtención de 
normas de centro es una excelente excusa para realizar un sondeo de cualidades, 
conductas y comportamientos dentro de la escuela. El proceso de elaboración 
representa en sí mismo una fuente de implicación, sensibilización, revisión de 
formas de hacer.  
 
Valores 
Según Jiménez (2010, p. 13) señaló que los valores son guías que establece 
cada persona, se utilizan para distinguir las conductas de las personas, también 
son principios el cual permite a la persona hacer o dejar de hacer algo en un 
tiempo dado. 
 
          Por otro lado el Ministerio de Educación (2009, p. 48) mencionó que los 
valores son elementos básicos que regulan la vida y el comportamiento de las 
personas, los valores que se promueven en   la institución educativa se debe 
ejercer en la práctica. 
 
        También Benavides (2004, p. 46) definió que los valores son elementos 
básicos que regulan la vida de las personas e influyen en la toma de estas 
decisiones o definición de metas de las personas. Los valores constituyen un 
credo con el que comulgan las personas, y que las identifica y las nutre de una 
cultura organizacional.  
 
        Asimismo, Cardona (2000, p. 44) señaló que los valores son creencias 
perdurables, elementos básicos que regulan la vida de las personas dándole un 
sentido integrador, la claridad o confusión de los valores en una persona generan 







    Según Cuevas (2011, p. 237) expresó que la participación implica buscar el 
trabajo en equipo, donde todos participen no solo los estudiantes en el aula, sino 
también la institución educativa en general, por lo tanto, al participar se promueve 
el intercambio y favorece la convivencia escolar. 
 
        Por otro lado el Ministerio de Educación (2009, p. 48) señaló referente a la 
participación al crear espacios y dando las oportunidades se genera una real 
colaboración del estudiante y el compromiso participativo de toda la comunidad 
estudiantil. Se destaca la participación de los diferentes agentes que conforman la 
comunidad educativa es importante para determinar un clima de convivencia 
favorable.  
  
     También Fernández (2001, p. 159) mencionó que la participación como una 
de las formas donde se muestra la cultura escolar, desarrollando el 
comportamiento y la práctica de valores, influye en la actitud que los estudiantes 


























Enfoque teórico de convivencia escolar 
Según Cohen y Coronel (2009, p. 492) el estudio de la convivencia escolar se 
fundamentó en la Teoría Socio-Histórica, de Vigotsky (1978), concibe que todas 
las habilidades de un sujeto se originan en el contexto social. Esta teoría ofrece 
un marco para la comprensión de los modos en que un niño aprende, mediante el 
engarce de los procesos individuales y los sociales, históricos y culturales. 
Plantea el doble origen de los procesos psicológicos, expresando que el 
desarrollo infantil aparece dos veces; primero entre personas y luego en el interior 
del individuo. El aprendizaje al que refiere no sólo es el académico sino es en un 
sentido amplio, el aprendizaje cultural; entendiéndolo como los recursos con que 
disponemos para enfrentar los problemas que nos plantea la vida cultural. La 
interacción social se convierte así, en el motor del desarrollo. Asimismo, Vigotsky 
introduce el concepto de zona de desarrollo próximo, entendida como la distancia 
entre el nivel real de desarrollo y el nivel de desarrollo potencial, donde se 
reafirma su concepción social del aprendizaje: se aprende con otros, en 
interacción social. 
 
Propuesta de convivencia escolar 
 
Según el Ministerio de Educación (2016, p. 7) expresó que la gestión de 
convivencia escolar posee el plan de ayudar significativamente a la enseñanza 
total de los estudiantes. Para ello debe mantener en los siguientes ejes: 
Democracia: se debe de reconocer y defender los espacios de comentarios   
de manera que el estudiante siempre se conserve el principio del dialogo.  
Participación: se debe fomentar una participación efectiva de los 
estudiantes en la construcción de la institución educativa como un espacio de 
aprendizaje y formación intergeneracional promoviendo la conformación de 
instancias participativas legítimas, con una representatividad real y en las que 
esté garantizado el cumplimiento de los acuerdos y decisiones.  
Inclusión: la inclusión responde   la aceptación de las personas y a sus 
diferencias es decir no debe de haber rechazo, la aceptación va a permitir 





Interculturalidad: donde se realice la comunicación entre diferentes grupos 
de estudiantes que muestran diferentes costumbres pero que ninguno de estos es 
superior al otro iniciando una buena relación de convivencia. 
  
Aprendizaje de la Convivencia 
Según Benítez (2011, pp. 156-157) mencionó referente al aprendizaje de la 
convivencia que convivir se aprende y enseña conviviendo, cotidianamente, día a 
día, implica aceptar necesidad de relacionarnos con otros respetando sus 
derechos y tolerando las diferencias y aprendiendo a solucionar las discrepancias 
y conflictos que puedan ocurrir en el ejercicio de nuestras actividades, deberes y 
funciones.  
Aprender a vivir en convivencia requiere de una serie de habilidades y 
competencias personales e interpersonales que se desarrollan y comprometen a 
la familia, la comunidad y la escuela, implican experiencias destinadas a:  
Aprender a conocerse a sí mismo: auto-concepto y autoestima.  
  Aprender a conocer a las personas que nos rodean: competencia 
emocional y empatía.  
Aprender a relacionarse con los demás: habilidades sociales y de 
comunicación. 
La Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI propiciada por la 
UNESCO, elaboró un informe titulado «La Educación Encierra un Tesoro» 
(Delors, 1997), donde se señalaron los 4 pilares básicos que deberían guiar todo 
sistema educativo: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos.  
Sin lugar a dudas los aprendizajes académicos y cognitivos, 
procedimentales o ejecutivos y de desarrollo personal son importantes y de 
alguna y otra manera forman parte de la estructura curricular, también lo es y 
debería ser considerado como elemento prioritario de la educación el aprender a 
ser y el aprender a vivir juntos: aprender a convivir.  
Si bien es cierto que aprender a convivir implica una serie de habilidades y 
competencias personales y sociales, así mismo exige la existencia de normas y 





Lo que se aprende en la escuela no es solamente lo que se enseña, sino lo que 
los alumnos van construyendo y adquiriendo dentro de un contexto de enseñanza 
aprendizaje condicionado por las relaciones interpersonales y de convivencia que 
allí se generan y practican. 
El aprendizaje de la convivencia en la escuela, no sólo puede ser una 
respuesta a los problemas de acoso y de violencia, sino también un elemento 
clave en la formación ciudadana de niños y niñas, dado que la escuela es un 
escenario básico de aprendizaje donde diferentes personas y distintos grupos 
comparten espacio, tiempo y experiencias, además de convertirse en la vía de 
aprendizaje privilegiado para vivir en una sociedad democrática que reconoce y 
respeta las diferencias y los derechos de los demás. 
Es recomendable que las estrategias para aprender a establecer relaciones 
de convivencia positivas en la escuela deben estar dirigidas a:  
Que el centro de interés gire sobre el alumno, sus necesidades e intereses.  
Realizar actividades y tareas en equipo, propiciando el saber compartido 
(aprendizaje cooperativo). 
Generar un rol del profesor activo, modelador y proactivo.  
Propiciar que la currícula se adecue a las posibilidades de aprendizaje de 
cada alumno.  
Elogiar y estimular no sólo los resultados y productos sino también los 
esfuerzos y empeño de los alumnos.  
Confiar y respetar los aportes y reconocer las limitaciones y 
potencialidades de cada uno. 
 
Funciones de la convivencia escolar  
 
Según el Ministerio de Educación (2016, p. 9) propuso las siguientes funciones de 
la convivencia escolar: 
Función formativa: genera en los estudiantes una educación en valores, 
priorizándose el respeto de las normas y sobre todo las pautas de convivencia 
escolar. 
Función protectora: los educandos se les debe garantizar espacios 





integridad física o psicológica, donde no se sientan ser víctimas de ningún 
agresor. 
Función reguladora: los estudiantes son formados para que puedan 
reconocer sus acciones, así como también a ser responsables de sus actos y 
disposiciones con entera libertad, de un docente que lo tutelé. 
 
Líneas de acción de la convivencia escolar 
 
Asimismo, el Ministerio de Educación (2016, p. 10) manifestó que en las 
instituciones educativas se ejecuta tres líneas de acción que son las siguientes: 
           Desarrollo de la convivencia escolar: el fomentar las relaciones 
democráticas en la institución educativa, promueven que las relaciones mejoren y 
sean positivas generando así un buen clima escolar de forma integral.  
Prevención de la violencia y otras conductas de riesgo: tiene como objetivo 
prevenir actos de violencia que puedan encontrarse en la institución. Como 
medidas se debe de ejecutar programas que estén dirigidas a los estudiantes que 
estén expuesto a la violencia.  
Vigilancia de casos de violencia y acoso escolar: tiene como cargo mediar 
en forma positiva y restauradora sobre los acontecimientos de violencia en las 
escuelas que pudieran reflejarse entre estudiantes o comunidad educativa.  
 
Factores que alteran la convivencia escolar  
Según Benítez (2011, p. 16), manifestó que existen una serie de problemas que 
dificultan un adecuado clima de convivencia en la escuela, entre los más comunes 
son: 
  Agresividad y violencia escolar: dentro de las escuelas el acoso escolar o 
bullying son formas más claras de violencia, lo que se trata es evitar este tipo 
agresión es sin lugar a dudas la forma más absurda de relación interpersonal. 
La disrupción en el aula: está relacionado con un conjunto de 
comportamientos y actitudes inadecuadas que alteran al normal desarrollo de las 
clases, entorpeciendo el adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje. La 
disrupción está expresada al comportamiento en forma individual o grupal de 
alumnos que interrumpen de manera consecuente el dictado de clases y/ o la 





falta de cooperación, insolencia, desobediencia, provocación, hostilidad, 
amenazas, alboroto, bullicio murmuraciones e impertinencia.  
     El estrés docente: está relacionada con el desgaste profesional, asociadas 
a las demandas del trabajo. Las principales causas del estrés docente están 
afines con la falta de comunicación entre docentes, conducta disruptiva e 
indisciplinada de los alumnos, malas condiciones de trabajo, falta de tiempo o 













Figura 4. Factores que alteran la convivencia escolar. (Benítez; 2011. p. 83) 
 
 
Estrategias de promoción de la convivencia escolar 
Según, Benítez (2011, p. 12) mencionó que es necesario tener en consideración 
los siguientes criterios en la implementación de estrategias para la promoción de 
la convivencia escolar: 
        Toda solución propuesta es limitada, no existe una solución final, depende 
de las características y realidades de cada centro escolar. 
        Toma conciencia de la necesidad de la integridad, sostenibilidad y 
creatividad de la solución. 
        Es importante que se involucren las personas que generaron el conflicto para 
dar solución de la misma. 
        Se debe ofrecer recursos activos a docentes para poder desarrollar 
habilidades en los estudiantes así como el aprendizaje cooperativo, y sobre todo 














Modelo para mejorar la convivencia escolar  
Según, Benítez (2011, p. 19) destacó los siguientes modelos para poder mejorar 
la convivencia escolar: 
Programa para educar en valores: para educar no solo se debe educar bajo 
un plan académico sino hay que tener en cuenta la parte afectiva y emocional del 
educando. Se debe trabajar de forma directa en el desarrollo personal e 
interpersonal y sobre todo fortalecer la empatía es decir que se ponga en lugar del 
otro y tener consideración. 
 El educar cooperativamente, es integrar al estudiante en la formación de 
su conocimiento, donde el docente enseña a participar de manera positiva en el 
desarrollo de las tareas, observando a cada grupo, orientando para la solución de 
problemas, dando oportunidad de que el alumno justifique su propio avance.  
Programa para educar democráticamente: instruir democráticamente es 
elaborar normas claras y precisas donde las reglas sean sencillas y sobre todo 













Figura 5. Modelo para mejorar Convivencia Escolar. (Benítez, 2011, p. 94) 
 
1.3. Justificación  
Justificación teórica 
La presente investigación es importante en lo teórico, porque nos permite 
determinar la relación entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en 







Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, se fundamentan en 
distintas teorías que sirvieron de base para sustentar la investigación. 
  
Justificación práctica 
El presente estudio tiene justificación práctica, porque  encuentra  su fundamento 
al responder una necesidad educativa que parte de la realidad que se presenta en 
las aulas  de los estudiantes del  ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José 
María Arguedas, San Juan de Lurigancho, 2017, el bajo nivel de las habilidades 
sociales y por ende los problemas de convivencia escolar, sus resultados 
permitirán conocer la estrecha relación que existe entre las habilidades sociales y 




Esta investigación tiene una justificación metodológica, porque se elaboró 
instrumentos de medición válidos y confiables, que constan de dos cuestionarios 
sobre las habilidades sociales y la convivencia escolar aplicados a los 
estudiantes. En tal sentido la investigación contribuye a tener una información 
veraz, con respecto a la relación que se da en ambas variables. Además los 
resultados obtenidos del presente estudio servirán a esta y otras investigaciones 
similares que ayudará a los docentes ya que el desarrollo de las habilidades 
sociales de los estudiantes nos permitirá mejorar la convivencia escolar. 
 
Justificación pedagógica 
Esta investigación tiene justificación pedagógica, porque sus resultados permitirán 
a los docentes por medio de su labor educativa tomar precauciones y  medidas 
necesarias que ayuden a identificar y resolver los problemas entre las habilidades 
sociales de los estudiantes relacionadas en la convivencia escolar, donde se 
desarrolle un ambiente favorable obtener mejoría con el entorno escolar basada 
en el respeto,  proponer estrategias pedagógicas  que al aplicarse contribuirán a 
resolverlo, también elegir nuevas metodologías para que los estudiantes se 







El ser humano es por naturaleza un ser social, que necesita de otros seres de su 
misma especie para su conservación. Crecemos en una sociedad establecida y el 
proceso por el cual se aprende a ser parte de ella, es el de la socialización, olvidar 
este proceso en el contexto educativo puede suponer olvidar al estudiante como 
persona. 
          En los últimos tiempos la sociedad ha sufrido muchos cambios sociales, 
económicos, culturales, y sobre todo en sus valores, actualmente este apunta al 
triunfo y dominio monetario, con una visión individualista y logros materiales por 
sobre los intereses de grupo, afectando las relaciones con los demás.  
A nivel internacional la convivencia escolar ha tomado importancia en las 
últimas décadas colocándola como un aspecto a considerar en la educación. Es 
así que Delors (1997), en su informe titulado «La educación encierra un tesoro» 
propiciado por la Comisión Internacional de la Educación para el siglo XXI 
UNESCO, donde señaló que las bases de la educación deben constituirse en 
cuatro pilares básicos: aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y 
aprender a vivir juntos. Se incluyen aspectos relacionados con las competencias 
personales y las habilidades sociales, el cual resaltan la importancia de aprender 
a vivir juntos, es decir aprender a convivir juntos. En tal sentido Fernández (2001) 
manifestó que las habilidades sociales, además de mejorar el clima de clase, nos 
ayudan a relacionarnos con los compañeros, que junto a la resolución de 
problemas, crean un ambiente cooperativo que es efectivo para tomar acuerdos 
respecto a una clase, elabora el reglamento interno, organizar horarios, espacios 
(p. 112). 
Por otro lado según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF, 2011) dio a entender el aprendizaje de la convivencia como un proceso 
progresivo parte de reconocer que la tolerancia y el respeto se acrecientan con la 
edad. Al respecto, el estudio Convivencia y Seguridad en Ámbitos Escolares de 
Bogotá (Subsecretaría de Asuntos para la Convivencia y Seguridad Ciudadana, 
2006) pudo establecer que los autorreportes de víctimas de agresiones por parte 
de sus pares ascendían a un 27% de los niños y niñas de 8 años, mientras que 





A nivel latinoamericano Zaitegi (2010) manifestó en su informe titulado La 
educación en y para la convivencia positiva en España,  se han constatado que 
en la última década la convivencia, y en especial el fenómeno del acoso entre 
escolares ha mejorado y decrecido respectivamente, y cuando los estudiantes y 
profesores son encuestados un alto porcentaje de los mismos consideran que la 
convivencia en los centros escolares es buena y se sienten a gusto, aunque sigue 
habiendo un número significativo (entorno al 15 y 20%) que no se encuentra tan 
satisfecho con el clima de su centro (p. 98). 
Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF, 2017) 
en su estudio realizado “Para Cada Adolescente una Oportunidad”, manifestó que 
respecto a la violencia entre adolescentes es también un fenómeno preocupante. 
Según datos aportados por la UNESCO, en Argentina lidera actualmente los 
rankings de bullying o acoso escolar en los establecimientos educativos, en la 
región: 4 de cada 10 estudiantes secundarios admite haber padecido acoso 
escolar, mientras que 1 de cada 5 dice sufrir burlas de manera habitual (p. 52). 
A nivel nacional el Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) 
presentó los datos obtenidos en la Encuesta Nacional sobre Relaciones Sociales 
ENARES 2013 y 2015    donde determinan que 75,3% de niñas y niños de 9 a 11 
años fue víctima de violencia por sus pares, en la institución educativa en algún 
momento de su vida; de este porcentaje correspondía 51,5% a mujeres y 48,5% a 
varones, diferencia de 1,1 puntos porcentuales respecto a los resultados de 
ambos sexos, en el año 2013 (p. 40). 
Según el Ministerio de Salud (MINSA, 2011) en su Encuesta Global de Salud 
Escolar. Resultados de Perú 2010 respecto a la violencia se evidencia que en el 
38.0% de los estudiantes refirió haber sido agredido físicamente, mientras que 
37.8% estuvieron involucrados en una pelea física una o más veces. El 49.5% 
sufrió al menos una lesión seria o grave o más de una. Entre los estudiantes que 
fueron heridos seriamente en los últimos 12 meses, el 14.8% sufrió una fractura o 
dislocación de alguna articulación, mientras que el 5.4%. Asimismo el 43.4% de 
los estudiantes informaron que los alumnos de su escuela eran amables y les 
prestaban ayuda (p. 11). 
         En cuanto a la realidad problemática de habilidades sociales en el Perú, 





Salud (2015) mencionó que la Oficina de Tutoría y Prevención Integral – OTUPI 
del Ministerio de Educación realizado en el 2003 señala que el 31.3% de 
adolescentes presentan serias deficiencias en todo su repertorio de habilidades 
sociales. En general, los escolares del país tienen serias deficiencias en 
habilidades relacionadas con sentimientos, enfrentamiento de la ansiedad y 
afirmación personal. Según el m ismo estudio son los alumnos de las regiones de 
Huancavelica, Ancash, Ayacucho, Pasco y Lima, aquellos con mayores 
necesidades de entrenamiento en habilidades sociales (p. 26). 
 A nivel institucional el CEBA N°0086 José María Arguedas ubicado en el 
distrito de San Juan de Lurigancho no es ajena a esta realidad, se observa 
estudiantes con bajo nivel de desarrollo de las habilidades sociales en cuanto a la 
asertividad no son tolerantes frente a la agresión del otro o en su defecto se 
mantienen callados para evitar problemas, en la comunicación no utilizan los 
gestos apropiados cuando conversa y cuando se escucha, en la autoestima no 
reconocen fácilmente sus cualidades, asimismo en la toma de decisiones no 
defienden sus propias ideas por vergüenza al qué dirán de sus compañeros, 
asimismo no tienen planes para el futuro. 
         Asimismo en la relación de la convivencia escolar en cuanto a las 
relaciones interpersonales no existe la solidaridad ni la ayuda mutua entre sus 
compañeros, en cuanto a las normas no participan en su elaboración 
desconociendo sus deberes y derechos como estudiantes, en cuanto a los 
valores no hay un respeto mutuo entre sus compañeros en cuanto a las acciones 
y opiniones. Finalmente en cuanto a la participación no participan en forma 
voluntaria en las actividades que realiza la institución, no les gusta el trabajo en 
equipo. 
Por lo tanto frente a esta problemática es necesario que los estudiantes 
puedan desarrollar sus habilidades sociales que le permitan tener una mejor 











¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
  
Problemas específicos 
Problema específico 1 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y las normas en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y los valores en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 “José María Arguedas” 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación que existe entre las habilidades sociales y la participación en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 “José María 
Arguedas” en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017? 
 
1.5. Hipótesis  
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), definieron que las hipótesis 
“indican lo que tratamos de probar y se definen como explicaciones tentativas del 
fenómeno investigado   que se enuncian como proposiciones o afirmaciones”      







Hipótesis general  
Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 
0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica 1 
Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y las normas 
en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María 
Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y los valores en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María 
Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017 
 
Hipótesis específica 4 
Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
participación en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
1.6. Objetivos  
Según Hernández et al. (2014)  los objetivos “señalan a lo que se aspira en la 










Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
             Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y las relaciones 
interpersonales en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y las normas   en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José María 
Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y los valores en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José María 
Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Objetivo específico 4 
Determinar la relación que existe entre las habilidades sociales y la participación 
en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José María 
































                                                                                   






















Caballo (1993) (Citado en el MINSA, 2005, p. 4) definió que las habilidades 
sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto 
interpersonal que expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o 
derechos de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los 
demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
 
Definición operacional  
Para el recojo de información de las habilidades sociales se aplicó el cuestionario 
elaborado con su variable y sus dimensiones correspondientes que consta de 20 
ítems, que nos permitió recoger la información con respecto a las habilidades en 




Definición conceptual  
Según el Ministerio de Educación (MINEDU, 2009, p. 48) mencionó que la 
convivencia escolar es una construcción colectiva y es responsabilidad del 
conjunto de actores de la comunidad educativa 
Definición operacional 
 
Para el conocimiento de información de la segunda variable con sus respectivas 
dimensiones se manejó un cuestionario con 20 ítems, que nos permitirá conocer 
el   nivel de convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del 










2.2. Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de la variable habilidades sociales 





































2. Solicita ayuda. 















4 =Casi siempre 
3= A  veces 














1. Pregunta para           
entender. 
2. Expresa con gestos.                         
3. Expresa con 
claridad. 
4. Tranquilidad.  














1. Autocuidado.                       
2. Reconoce sus  
cualidades.                                        
3. Autoevaluación de  
sentimientos   y                        
satisfacción personal. 







 IV .Toma de 
decisiones 
1. Proyecta a futuro. 




Nota: Adaptación de la fundamentación científica, técnica o humanística (2017)  
 
Tabla 2 
Operacionalización de la variable convivencia escolar 







































2. Identifica        
interacción entre 















4= Casi siempre 
3= A  veces 















1. Identifica normas de 
convivencia. 
2. Participa y cumple 
normas de convivencia.                         
3. Conoce deberes y 
derechos. 













1. Demuestra tolerancia.                       
2. Demuestra actitudes 
solidarias.                                        







 IV.  
Participación 
1. Participa en actividades 
institucionales. 
2. Identifica su sentido de 
pertenencia.   










2.3. Metodología  
La presente investigación se basó en el método hipotético - deductivo, porque 
durante su realización se tomó en cuenta las fases que propone como la 
observación, formulación de hipótesis y la contratación de la hipótesis planteada. 
Según Cegarra (2011, p. 82), el método hipotético deductivo, permite 
expresar hipótesis que se puede aplicar a diferentes soluciones al problema 
planteado y en demonstrar si estas hipótesis son correctas con los datos que se 
obtuvieron. 
 
2.4. Tipo de estudio 
 Esta investigación fue de tipo básica, según Carrasco (2013) señaló   “es la que 
no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo busca ampliar y profundizar 
el caudal de conocimientos científicos existentes de acuerdo a la realidad. Su 
objetivo de estudio lo constituye las teorías científicas las mismas que las analiza 
para perfeccionar sus contenidos” (p. 43). 
 
  2.5.   Diseño  
 La presente investigación estuvo enmarcada en un diseño no experimental de 
forma transversal, correlacional. 
La investigación no experimental “son estudios que se realizan sin la 
manipulación deliberada de variables y en los que sólo se observa los fenómenos 
en su ambiente natural para analizarlos” (Hernández et al., 2014, p. 152). 
Transversal porque “recolectas datos en un momento único. Su propósito 
es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en un momento 
dado”. (Hernández et al., 2014, p. 154). 
Correlacional porque tiene la finalidad de conocer la relación o grado de 
asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en un 
contexto determinado. (Hernández et al., 2014, p. 98). 
















2.6. Población, muestra y muestreo  
Población  
Según Carrasco (2013, p. 237) señaló que la población es el conjunto de todos 
los sujetos que pertenecen a un ámbito espacial en donde se va a realizar la 
investigación.  
 
        La población estuvo constituida por 100 estudiantes de ambos sexos del 
ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de 




Población de estudiantes  
Secciones N° de estudiantes 
 
  1°A 19 








Total                                             100 
Nota: Nomina de matrícula (2017)  
 
Muestra 
Según Hernández et al. (2014) “la muestra es en esencia un subgrupo de la 
población” (p. 175). 
 
Dónde: 
M: Estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 “José María 
Arguedas” 
OX:  Variable (X): Habilidades sociales 
OY: Variable (Y): Convivencia escolar 






La muestra de estudio estuvo constituida por 86 estudiantes de ambos 
sexos del CEBA N° 0086 “José María Arguedas” en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, tal como lo muestra la siguiente tabla: 
 
Tabla 4 
Muestra representativa de estudiantes  
Secciones N° de estudiantes 
 
  1°A 15 








Total                                               86 
Nota: Cálculo estadístico aplicando la fórmula para determinar la muestra (2017) 
 
La fórmula para calcular la muestra, cuando se tiene una muestra finita 
como éste caso, además tuvo un nivel de confianza de 95%, la fórmula fue: 
 
Tabla 5 
Cálculo estadístico del tamaño de la muestra 








Valor en tabla Normal   (Z) 1.96 
Tamaño de la población (N) 100 
p: proporción de desempeño  
    adecuado 
                                                      
p=0.5 
q: proporción de desempeño 
    inadecuado 
         
q=0.5 
d: nivel de precisión fijado por el 























La muestra que se tuvo en cuenta fue el muestreo probabilístico. Según 
Hernández et al. (2014)  “la muestra probabilística es el subgrupo de la población 
en el que los elementos tienen la misma posibilidad de ser elegidos” (p. 175). 
 
2.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnica  
Según Carrasco (2013, p. 274) “la técnica se refiere al conjunto de pautas que 
orientan las acciones que se van a tomar en cuenta en la investigación científica”. 
 Para recopilar los datos de las variables: Habilidades sociales y 
convivencia escolar se utilizó la técnica de la encuesta.  
Según Carrasco (2013) “la encuesta es una técnica para la investigación 
social por excelencia, debido a su utilidad, versatilidad, sencillez y objetividad de 
los datos que con ella se obtiene” (p. 314). 
 
Instrumento 
Según Hernández et al. (2014) el instrumento de medición “es el recurso que 
utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables que 
tiene a medir en mente” (p. 199). 
 Se utilizó como instrumento el cuestionario, según Hernández et al. (2014) 
“el cuestionario es el conjunto de preguntas respecto de una o más variables que 
se van a medir” (p. 217). 
La escala que se utilizó fue el método de escalamiento Likert, según 
Hernández et al. (2014) este método “consiste en un conjunto de ítems 
presentados en forma de afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, 
cinco o siete categorías” (p. 238). 
Para la determinación del nivel de las habilidades sociales se utilizó el 
cuestionario como se detalla en la siguiente ficha: 
 
Ficha técnica: 
Nombre: Lista de evaluación de habilidades sociales  





Objetivo: Evaluar e identificar el grado de habilidades sociales en   los 
estudiantes. 
Lugar de aplicación: CEBA N° 0086 José María Arguedas 
Duración de aplicación: 30 minutos 
Aplicación: Individual. 
Descripción: El instrumento fue un cuestionario impreso cuya aplicación fue 
individual al estudiante del ciclo inicial e intermedio, tuvo un total de 20 ítems de 
respuesta múltiple, se utilizó la escala Likert. 
 
Para la determinación del nivel de la convivencia se utilizó el cuestionario como se 
detalla en la siguiente ficha: 
 
Ficha técnica:  
Nombre: Escala para medir la Convivencia Escolar Directa EsCoDIR 
Autor: Ortega, Del Rey y Sánchez, (2012). Adaptado por la investigadora (2017) 
Objetivo: Identificar el grado de convivencia escolar en   los estudiantes. 
Lugar de aplicación: CEBA N°0086 José María Arguedas 
Aplicación: Individual 
Duración de la aplicación: 30 minutos 
Descripción: El instrumento fue un cuestionario impreso cuya aplicación individual 
al estudiante del ciclo inicial e intermedio, que tiene 20 ítems cuyas respuestas 
son de tipo variada, se utilizó la escala Likert. 
 
Validez  
Según Hernández et al. (2014) la validez de un instrumento “se refiere al grado en 
que un instrumento mide realmente la variable que pretende medir” (p. 200). 
 
La validez del instrumento de la variable habilidades sociales está dado por 
el MINSA (2005) y para la variable convivencia escolar está dado por Ortega, Del 
Rey y Sánchez, (2012), los instrumentos fueron adaptados por el investigador 
(2017), dicha adaptación fueron revisados y sometidos a juicio de expertos 
quienes analizaron los ítems tomando en cuenta los tres indicadores: pertinencia, 






Validación de los instrumentos 
Expertos Pertinencia Relevancia Claridad 
Mg. Roberto Bellido García       
Dr. Rubén Quispe Ichpas       
Dr. Ulises Córdova García       
Nota: Certificado de validez. (2017) 
 
Confiabilidad  
Según Hernández et al. (2014) la confiabilidad de un instrumento de medición “se 
refiere al grado en que su aplicación repetida al mismo individuo produce 
resultados iguales” (p. 200) 
 
Para esta investigación, ambos instrumentos fueron sometidos a la prueba 
de confiabilidad basadas en el Alfa de Cronbach que permitió analizar su 
fiabilidad, cuya fórmula determina el grado de consistencia y precisión y su escala 
de valores que indica la confiabilidad se muestra en los siguientes valores: 
 
Tabla 7 









Nota: Hernández, Fernández y Baptista. (2014) 
 
Tabla 8  
Confiabilidad de la variable (X) Habilidades sociales 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
0,804 20 
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017) 
Criterio de confiabilidad Valores 
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0.49 
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte confiabilidad 0.76 a 0.89 





De acuerdo al análisis estadístico aplicado a la prueba piloto se comprobó que el 
Alfa de Cronbach fue 0,804, por lo tanto nos indica que el instrumento de la 
variable habilidades sociales tiene fuerte confiabilidad. 
 
Tabla 9 
Confiabilidad de la Variable (Y) Convivencia escolar 
Alfa de Cronbach Número de elementos 
0,812 20 
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017) 
 
De acuerdo al análisis estadístico aplicado a la prueba piloto se comprobó que el 
Alfa de Cronbach fue 0,812, por lo tanto nos indica que el instrumento de la 
variable convivencia escolar tiene fuerte confiabilidad 
 
2.8. Métodos de análisis de datos 
Para el análisis descriptivo se elaboraron tablas que describieron los resultados 
finales de las variables y sus dimensiones, además se presentaron tablas de 
contingencia que relacionan a las dos variables con su respectivo gráfico de 
barras tridimensionales.  
 
 Para probar las hipótesis (análisis inferencial) se utilizó la prueba de 
coeficiente de correlación de Spearman en vista que las variables estudiadas son 
de naturaleza cualitativa en escala ordinal. 
 




D2 = Cuadrado de las diferencias entre las variables. 
N = Número de datos. 





Existen diversas interpretaciones para el coeficiente de correlación uno de 
ellos es: 
 
0.00       : No existe correlación alguna entre las variables. 
0.01 - 0.24  : Correlación positiva muy débil. 
0.25 – 0.49  : Correlación positiva débil. 
0.50 – 0.74  : Correlación positiva media. 
0.75 – 0.89  : Correlación positiva considerable. 
0.90 – 0.99            : Correlación positiva muy fuerte. 
1.00                      : Correlación positiva perfecta. 
 
2.9. Aspectos éticos 
 
La investigación se fundamentó en los principios éticos coherentes de la 
investigación, se trabajarán con estudiantes, por lo tanto, el sometimiento a la 
investigación contará con la autorización de la dirección del CEBA N° 0086 “José 
María Arguedas”. 
Por tal motivo, el instrumento tuvo carácter de anonimato, así como el 
respeto por el evaluado, respetando las respuestas sin juzgar si fueron o no las 































3.1 Descripción de los resultados 
Resultados de habilidades sociales  
Resultados de la evaluación respecto a la variable habilidades sociales y sus 
cuatro dimensiones: asertividad, comunicación, autoestima y toma de decisiones, 
en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, se obtuvo los 
siguientes resultados. 
 
Tabla10.   
Resultados de las habilidades sociales 
      Dimensiones                   Porcentaje 
Asertividad  62%  
       Comunicación  
      Autoestima 




                                  
Total n=86       100%  
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017) 
 
    
Figura 7. Porcentaje de resultados de las habilidades sociales 
 
 
Según la tabla 10 y figura 7 los resultados de la investigación dan cuenta 
que la variable habilidades sociales en sus dimensiones, de los 86 estudiantes 
presentan un 62% de asertividad, 57% de comunicación, 62% autoestima y 





Habilidades sociales: Dimensión asertividad  
En la evaluación respecto a las habilidades sociales, en la dimensión asertividad, 




Resultado de la Habilidades sociales, en la dimensión asertividad 
             Nivel     Frecuencia        Porcentaje 
 Buena          13              15% 
 Regular         53              62% 
 Mala          20              23%   
 Total          86            100% 




Figura 8.  Porcentaje de las habilidades sociales: Dimensión asertividad 
 
 
 Según la tabla 11 y figura 8, los resultados de la investigación dan cuenta 
que la dimensión asertividad se encuentra en el nivel buena con un 15%, en el 







Habilidades sociales: Dimensión comunicación  
En la evaluación respecto a las habilidades sociales, en la dimensión 
comunicación, en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, 
se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 12 
Resultados de las habilidades sociales: Dimensión comunicación  
             Nivel    Frecuencia      Porcentaje 
  Buena         20          23% 
 Regular        61          71% 
 Mala           5            6%   
 Total                     86        100% 






















Figura 9.  Porcentaje de las habilidades sociales: Dimensión comunicación  
 
 Según la tabla 12 y figura 9, los resultados de la investigación dan cuenta 
que la dimensión comunicación se encuentra en el nivel buena con un 23%, en el 








Habilidades sociales: Dimensión autoestima  
En la evaluación respecto a las habilidades sociales en la dimensión autoestima 
en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, se obtuvo los 
siguientes resultados:  
 
Tabla 13 
Resultados de las habilidades sociales: Dimensión autoestima  
             Nivel            Frecuencia     Porcentaje 
 Buena      15           18% 
 Regular     59           68% 
 Mala      12           14%   
 Total      86         100% 






















Figura 10.  Porcentaje de las habilidades sociales: Dimensión autoestima  
 
 
 Según la tabla 13 y figura 10, los resultados de la investigación dan cuenta 
que la dimensión autoestima se encuentra en el nivel buena con un 18%, en el 





















Habilidades sociales: Dimensión toma de decisiones  
En la evaluación respecto a las habilidades sociales en la dimensión toma de 
decisiones los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, se 
obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 14 
Resultado de las habilidades sociales: Dimensión toma de decisiones  
             Nivel           Frecuencia    Porcentaje 
 Buena      22          26% 
 Regular     40          46% 
 Mala      24          28%   
 Total      86        100% 




Figura 11.  Porcentaje de habilidades sociales: Dimensión toma de decisiones. 
 
 
 Según la tabla 14 y figura 11, los resultados de la investigación dan cuenta 
que la dimensión toma de decisiones se encuentra en el nivel buena con un 26%, 







Resultados de la Variable (Y): Convivencia escolar 
Resultados de la evaluación respecto a la variable convivencia escolar y sus 
cuatro dimensiones: relaciones interpersonales, normas, valores participación, en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 15  
Resultados de la convivencia escolar 
       Dimensiones  Porcentaje 
     Relaciones interpersonales         98%  
      Normas   
     Valores                                                          
     Participación                                                         
                                  83% 
      72% 
      69% 
                                        
Total N=86     100%           
















Figura 12. Porcentaje de resultados de la convivencia escolar 
 
Según la tabla 15 y figura 12 los resultados de la investigación dan cuenta 
que la variable convivencia escolar en sus dimensiones, de los 86 estudiantes 
presentan un 98% de relaciones interpersonales, 83% de normas, 72% de valores 





Convivencia escolar: Dimensión relaciones interpersonales  
En la evaluación respecto a la convivencia escolar: Dimensión relaciones 
interpersonales, en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 
0086, se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 16 
Resultados de la convivencia escolar: Dimensión relaciones interpersonales 
             Nivel         Frecuencia           Porcentaje 
 Buena    37     44% 
 Regular   46     53% 
 Mala      3       3%   
 Total                86               100% 
Nota: Análisis estadístico SPSS (2017) 
 
 




Según la tabla 16 y la figura 13, los resultados de la investigación dan 
cuenta que la dimensión relaciones interpersonales, se encuentra en el nivel 






Convivencia escolar: Dimensión normas  
En la evaluación respecto a la convivencia escolar: Dimensión normas, en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, se obtuvo los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 17.   
Resultados de la convivencia escolar: Dimensión normas  
             Nivel    Frecuencia        Porcentaje 
 Buena          38             44% 
 Regular         48             56% 
 Mala            0              0%   
 Total          86          100% 






















Figura 14.  Porcentaje de resultados convivencia escolar: Dimensión normas  
 
 Según la tabla 17 y figura 14, los resultados de la investigación dan cuenta 
que la dimensión normas se encuentra en el nivel buena con un 44%, en el nivel 







Convivencia escolar: Dimensión valores  
En la evaluación respecto a convivencia escolar: Dimensión valores, en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, se obtuvo los 
siguientes resultados:  
 
Tabla 18   
Resultados de la convivencia escolar: Dimensión valores  
    Nivel              Frecuencia           Porcentaje 
a) Buena         23      26% 
b) Regular        60      70% 
c) Mala           3        4%   
 Total         86                100% 




Figura 15.  Porcentaje de resultados convivencia escolar: Dimensión valores  
 
 
 Según la tabla 18 y figura 15, los resultados de la investigación dan cuenta 
que   la dimensión valores se encuentran en el nivel buena con un 26%, en el 






















Convivencia escolar: Dimensión participación  
En la evaluación a los estudiantes respecto a la convivencia escolar: Dimensión 
participación, en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086, 
se obtuvo los siguientes resultados:  
 
Tabla 19   
 
Resultados de la convivencia escolar: Dimensión participación  
      Nivel            Frecuencia           Porcentaje 
 
a) Buena      20      24% 
b) Regular     57      66% 
c) Mala        9      10%   
 Total      86    100% 




Figura 16.  Porcentaje de convivencia escolar: Dimensión participación  
 
 
 Según la tabla 19 y figura 16, los resultados de la investigación dan cuenta 
que la dimensión participación se encuentra en el nivel buena con un 24%, en el 






3.2. Análisis inferencial o prueba de hipótesis 
 
Demostración de la hipótesis general  
Ho: No Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA 
N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA 
N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia teórico es α = 0,05 a un nivel de confiabilidad de 95%. 
Regla de decisión  
Se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es menor que α. 
No se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es mayor que α. 
Cálculo 
Se utilizó el Rho de Spearman, con el programa SPSS v 22, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 20  













Sig. (bilateral)  0,000 








Sig. (bilateral) 0,000  
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
Según se muestra en la tabla 20, el coeficiente Rho de Spearman es igual  





habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y 
significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Demostración de la hipótesis específica 1 
 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del 
CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y las 
relaciones interpersonales en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del 
CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia teórico es α = 0,05 a un nivel de confiabilidad de 95%. 
Regla de decisión 
Se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es menor que α. 
No se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es mayor que α. 
Cálculo 
























Sig. (bilateral)  0,000 









Sig. (bilateral) 0,000  
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
Según se muestra en la tabla 21, el coeficiente Rho de Spearman es igual  
a 0,436**, podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre las 
habilidades sociales y las relaciones interpersonales  en los estudiantes del ciclo 
inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y 
significativa entre las habilidades sociales y las relaciones interpersonales en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Demostración de la hipótesis específica 2 
 
Ho: No existe relación y directa significativa entre las habilidades sociales y las 
normas en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha:  Existe relación directa  y significativa entre las habilidades sociales y las 
normas en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia teórico es α = 0,05 a un nivel de confiabilidad de 95%. 
Regla de decisión 





No se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es mayor que α 
Cálculo 
Se utilizó el Rho de Spearman, con el programa SPSS v 22, obteniendo los 
siguientes resultados: 
 
Tabla 22  
Correlación entre las habilidades sociales y normas 










Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 





Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
Según se muestra en la tabla 22, el coeficiente Rho de Spearman es igual  
a 0,276**, podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre las 
habilidades sociales y las normas  en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y 
significativa entre las habilidades sociales y las normas en los estudiantes del 
ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Demostración de la hipótesis específica 3 
Ho: No existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y los 
valores en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y los 
valores en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 





Nivel de significancia 
El nivel de significancia teórico es α = 0,05 a un nivel de confiabilidad de 95%. 
Regla de decisión 
Se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es menor que α. 
No se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es mayor que α. 
Cálculo 




Correlación entre las habilidades sociales y valores. 
 
                                                                          Habilidades sociales          Valores 
Rho de Spearman Habilidades 
sociales 
Coeficiente de correlación 1,000 0,709
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 
Valores Coeficiente de correlación 0,709
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
 
Según se muestra en la tabla 23, el coeficiente Rho de Spearman es igual  
a 0,709**, podemos concluir que existe una correlación positiva media entre las 
habilidades sociales y los valores  en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y 
significativa entre las habilidades sociales y los valores en los estudiantes del ciclo 
inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San 










Demostración de la hipótesis específica 4 
 
Ho: No Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
participación en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 
0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
participación en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 
0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017 
 
Nivel de significancia 
El nivel de significancia teórico es α = 0,05 a un nivel de confiabilidad de 95%. 
Regla de decisión 
Se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es menor que α. 
No se rechaza Ho si el nivel de significancia observada p es mayor que α. 
Cálculo 




Correlación entre las habilidades sociales y participación 
 





Coeficiente de correlación 1,000 0,541
**
 
Sig. (bilateral) . 0,000 
N 86 86 
Participación  Coeficiente de correlación 0,541
**
 1,000 
Sig. (bilateral) 0,000 . 
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
 
Según se muestra en la tabla 24, el coeficiente Rho de Spearman es igual  
a 0,541**, podemos concluir que existe una correlación positiva media entre las 
habilidades sociales y los valores  en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 






   Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 
aceptamos la hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y 
significativa entre las habilidades sociales y la participación en los estudiantes del 
ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de 
























































La presente investigación titulada “Habilidades sociales y convivencia escolar en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José María 
Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, en cuya hipótesis 
general planteada existe una relación directa y significativa entre habilidades 
sociales y convivencia escolar; se realizó para demostrar la significancia entre la 
relación de habilidades sociales y convivencia escolar.  
Respecto a la relación entre la variable habilidades sociales está 
relacionada con la variable convivencia escolar según el coeficiente Rho de 
Spearman es igual a 0,288**, podemos concluir que existe una correlación positiva 
débil entre las habilidades sociales y la convivencia. Asimismo, el p valor = 0,000 
es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos indica que la relación es significativa, 
rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la alterna (Ha), que afirma: Existe 
relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. Proaño (2016) 
manifestó en su investigación que a mayor desarrollo en las habilidades sociales 
menor será la ansiedad y viceversa. De la misma manera Fernández (2001) 
manifestó que las habilidades sociales, además de mejorar el clima de clase, nos 
ayudan a relacionarnos con los compañeros, que junto a la resolución de 
problemas, crean un ambiente cooperativo que es efectivo para tomar acuerdos 
respecto a una clase, elabora el reglamento interno, organizar horarios, espacios. 
Los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones  de las variables, 
los cuales incluyen las habilidades sociales (asertividad, comunicación, 
autoestima y toma de decisiones); así mismo los resultados obtenidos en cada 
uno de las dimensiones de la segunda variable, que son la convivencia escolar de 
los estudiantes (relaciones interpersonales, normas, valores y participación); 
finalmente se contrastó la correlación existente entre las dos variables; entre 
habilidades sociales  y la convivencia escolar de los estudiantes.  
 En cuanto a la hipótesis específica habilidades sociales y relaciones 
interpersonales el coeficiente Rho de Spearman es igual a 0,436**, podemos 
concluir que existe una correlación positiva débil entre las habilidades sociales y 
las relaciones interpersonales. Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 





hipótesis nula (Ho) y aceptamos la hipótesis  alterna (Ha), que afirma: Existe 
relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. Según Núñez 
(2012) en su investigación manifestó que el código de convivencia no fue 
socializado, incidía en el ambiente social, laboral y académico e institucional, 
evidenciaba relaciones interpersonales no armónicas y favorables entre los 
actores educativos. También Farías (2012) expresó que las relaciones 
interpersonales ayudan a establecer y mantener relaciones en forma satisfactoria 
en donde se da y recibe afecto. Están caracterizada por la habilidad de dar y 
recibir, en donde la confianza y la compasión se expresan de manera directa ya 
sean en palabras o en comportamientos. 
En cuanto a la hipótesis específica habilidades sociales y normas el 
coeficiente Rho de Spearman es igual a 0,276**, podemos concluir que existe una 
correlación positiva débil entre las habilidades sociales y las normas.  Asimismo, 
el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos indica que la 
relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 
hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y las normas en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. Barría (2013) en su investigación manifestó que la dimensión normas se 
conserva bien determinada y consolidada en la habilidad del docente en práctica 
docente diaria, existen debilidades en el espacio de interacción con los 
estudiantes para expresar acuerdos y se pueda resolver conflictos.  Los tipos de 
convivencia tienen gran notabilidad en proporcionar un clima favorable y propicio 
para el aprendizaje de todos los estudiantes. De la misma manera el Ministerio de 
Educación (MINEDU, 2009) señaló que las normas orientan el comportamiento y 
las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa, se deben de 
considerar dentro de las normas reglamentos que afronten en forma precisa las 
faltas y sanciones que se hayan realizado, las normas si son claras y pertinentes, 
son aceptadas por todos, si son constructivas.  
 En cuanto a la hipótesis específica habilidades sociales y valores el 





correlación positiva media entre las habilidades sociales y los valores. Asimismo, 
el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos indica que la 
relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 
hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y los valores en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. Quispe y Quispe (2014) manifestaron en su investigación que existe 
relación alta positiva entre los valores morales y la convivencia escolar en los 
estudiantes de primero y segundo año de educación secundaria de la I.E.P. 
Ingeniería SMP, 2013.  (sig. (bilateral) = 0.000 < .0r; Rh= .850).  De la misma 
manera el Ministerio de Educación (MINEDU, 2009) que los valores son 
elementos básicos que regulan la vida y el comportamiento de las personas, los 
valores que se promueven en   la institución educativa se debe ejercer en la 
práctica. 
 En cuanto a la hipótesis específica habilidades sociales y participación el 
coeficiente Rho de Spearman es igual a 0,541**, podemos concluir que existe una 
correlación positiva media entre las habilidades sociales y los valores. Asimismo, 
el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos indica que la 
relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la 
hipótesis alterna (Ha), que afirma: Existe relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y la participación en los estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. De la misma manera Cuevas (2011) expresó que la 
participación implica buscar el trabajo en equipo, donde todos participen no solo 
los estudiantes en el aula, sino también la institución educativa en general, por lo 
tanto, al participar se promueve el intercambio y favorece la convivencia escolar. 
También se concluye con la información del Ministerio de Educación (MINEDU, 
2009) señaló referente a la participación al crear espacios y dando las 
oportunidades se genera una real colaboración del estudiante y el compromiso 
participativo de toda la comunidad estudiantil. Se destaca la participación de los 
diferentes agentes que conforman la comunidad educativa es importante para 



































Primera: Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y convivencia escolar, en los estudiantes del ciclo 
inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017; teniendo un coeficiente de correlación 
de Spearman de 0,288**, que indica una correlación significativa al nivel 
de 0,000 (bilateral), de lo que se puede inferir que “a mejor habilidades 
sociales mejor convivencia escolar”. 
 
Segunda: Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y las relaciones interpersonales, en los estudiantes 
del ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en 
el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017; teniendo un coeficiente de 
correlación de Spearman de 0,436**, que indica una correlación 
significativa al nivel de 0,000 (bilateral), de lo que se puede inferir que “a 
mejor habilidades sociales mejor relaciones interpersonales”. 
 
Tercera: Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y las normas, en los estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017; teniendo un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,276**, que indica una correlación significativa al nivel de 
0,000 (bilateral), de lo que se puede inferir que “a mejor habilidades 
sociales mejor cumplimiento de normas”. 
 
Cuarta: Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y los valores, en los estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017; teniendo un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,709**, que indica una correlación significativa al nivel de 
0,000 (bilateral), de lo que se puede inferir que “a mejor habilidades 







Quinta: Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las 
habilidades sociales y la participación, en los estudiantes del ciclo inicial 
e intermedio del CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 2017; teniendo un coeficiente de correlación de 
Spearman de 0,541**, que indica una correlación significativa al nivel de 
0,000 (bilateral), de lo que se puede inferir que “a mejor habilidades 






















































Primera: A la Directora de la Institución educativa CEBA Nº 0086 José María 
Arguedas se le sugiere que realice la implementación de un Proyecto 
Educativo tomando en cuanto a las variables estudiadas, realizando 
evaluaciones periódicamente a los instrumentos de gestión, que sean 
realizadas y trabajadas en todas las áreas como temas transversales, 
desarrollando la convivencia escolar en un ambiente armonioso entre 
los miembros de la comunidad educativa. 
 
Segunda: Se recomienda a las autoridades de la Institución educativa 
implementar un departamento psicológico que brinde servicio de 
orientación apoyo a la comunidad educativa. Desarrollar actividades 
donde se promueva el desarrollo personal de los estudiantes para así 
mejorar las relaciones interpersonales que con tribuyan a una buena 
convivencia. 
 
Tercera: Se recomienda a la Sub- directora de la Institución Educativa a realizar 
talleres con los padres de familia o tutores sobre las normas de 
convivencia y la importancia de respetar las características de sus hijos y 
contribuir con su desarrollo en el hogar. 
 
Cuarta: Al personal Docente del CEBA se le sugiere participar en capacitaciones 
y realizar talleres donde se promueva la práctica de valores, conociendo 
su elaboración deberán incorporarlos en la estructuración de las 
unidades didácticas. 
 
Quinta: Se sugiere a todos los miembros de la comunidad educativa realizar 
charlas sobre la importancia de la participación de los estudiantes en las 
diversas actividades programadas por el CEBA, para desarrollar y 
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RESUMEN 
La presente investigación, tuvo como objetivo principal determinar la relación que 
existe entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los estudiantes 
del ciclo inicial e intermedio del CEBA N°0086 José María Arguedas en el distrito 
de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
        El tipo de investigación fue básica con un diseño no experimental de forma 
transversal- correlacional, el estudio fue realizado con una muestra probabilística 
de 86 estudiantes. Para las habilidades sociales   se aplicó a través de un 
cuestionario, evaluándose cuatro dimensiones: asertividad, comunicación, 
autoestima, toma de decisiones y para la convivencia escolar se aplicó un 
cuestionario, evaluándose cuatro dimensiones: relaciones interpersonales, 
normas, valores y participación. 
 
    Según los resultados obtenidos de la correlación de Rho de Spearman, la 
prueba estadística arrojó una correlación de 0,288** en habilidades sociales y 





relación general entre las variables es significativa positiva débil, por lo tanto, 
permite aceptar la hipótesis de investigación es decir existe una relación directa y 
significativa.  
Palabras clave: Habilidades sociales, convivencia escolar, CEBA. 
 
ABSTRAC 
 The main objective of this research was to determine the relationship between 
social skills and school coexistence in students of the initial and intermediate cycle 
of CEBA N ° 0086 José Maria Arguedas in the district of San Juan de Lurigancho, 
2017. 
        The type of investigation was basic with the not experimental design – 
transversely- correlations, the study was carried out with a probabilistic sample of 
86 students. For social skills, a questionnaire was applied through a questionnaire, 
assessing four dimensions: assertiveness, communication, self-esteem, decision-
making, and a questionnaire was applied for the school life, assessing four 
dimensions: interpersonal relationships, norms, values and participation. 
 
        According to results obtained from Spearman's Rho correlation, the statistical 
test showed a correlation of 0.288 ** in social skills and School life at a level of 
significance less than 0.05 (0,000 <0,05). The general relationship between the 
variables is significant weak positive, therefore, allows to accept the research 
hypothesis ie there is a direct significant relationship. 
Key words: Social skills, school coexistence, CEBA 
 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo de investigación, titulado Habilidades sociales y convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, es un informe 
muy valioso, que pretende relacionar las habilidades sociales convivencia escolar.         
Para el Ministerio de Educación (MINEDU, 2007, p. 4) las habilidades sociales 
son un conjunto de aprendizajes que involucran las actitudes, cualidades y 
sentimientos que permiten relacionarnos de manera adecuada y pertinente con 





vida con otros, es propio de las personas. Convivir es una actividad humana que 
nos lleva a conjugar la intencionalidad de las personas en un interés común que 
es la existencia propia del grupo como tal; por tanto, es necesario conocer si 
existe una relación significativa entre estos factores o no. Para el desarrollo de 
esta investigación, se recurrió a fuentes donde se pueda observar estas variables 
estudiadas, llamados antecedentes. Estos están divididos en internacionales y 
nacionales. Por parte de los internacionales, Rivera (2016), Proaño (2016), Barría 
(2013), Rodríguez (2013), Núñez (2012). Los nacionales Zumaeta (2016), Blanco 




La presente investigación, se basó en el método hipotético deductivo, se ha 
desarrollado con el propósito de determinar la relación entre habilidades sociales y 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 
0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. La 
muestra estuvo constituida por 86 estudiantes del ciclo inicial e intermedio del 
CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. El análisis estadístico es probabilístico. El cuestionario es de poca dificultad 
y requieren solo marcar la respuesta en base a una escala de Likert. La presente 
investigación presenta dos variables: habilidades sociales y convivencia escolar. 
Asimismo, las técnicas e instrumentos de recolección de datos fueron graduadas 
en la escala de Likert. La validez de los instrumentos de la investigación es a 
juicio de expertos, la confiabilidad del instrumento fue aplicada con una muestra 
piloto de 15 estudiantes y analizada a través del Alfa de Cronbach que nos dio un 
resultado de 0,804 para la variable habilidades sociales y 0,812 para la variable 










Demostración de Hipótesis de la investigación  
 La contrastación de la hipótesis mediante el análisis, para determinar la confianza 
fue establecido por la prueba no paramétrico estadístico de (Rho de Spearman). 
 
Hipótesis General  
 
Demostración de la hipótesis general  
Ho: No Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA 
N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 
Ha: Existe relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA 
N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. 
 













Sig. (bilateral)  0,000 








Sig. (bilateral) 0,000  
N 86 86 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (Bilateral) 
 
Según se muestra en la tabla, el coeficiente Rho de Spearman es igual  a 0,288**, 
podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre las habilidades 
sociales y la convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017. Asimismo, el p valor = 0,000 es menor que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos 
indica que la relación es significativa, rechazamos la hipótesis nula (Ho) y 





significativa entre las habilidades sociales y la convivencia escolar en los 
estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas 
en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. 
 
DISCUSIÓN 
La presente investigación titulada “Habilidades sociales y convivencia escolar en 
los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA Nº 0086 José María 
Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, en cuya hipótesis 
general planteada existe una relación directa y significativa entre habilidades 
sociales y convivencia escolar; se realizó para demostrar la significancia entre la 
relación de habilidades sociales y convivencia escolar.  
  
        Respecto a la relación entre la variable habilidades sociales está relacionada 
con la variable convivencia escolar según el coeficiente Rho de Spearman es 
igual a 0,288**, podemos concluir que existe una correlación positiva débil entre 
las habilidades sociales y la convivencia. Asimismo, el p valor = 0,000 es menor 
que 0,05 (0,000<0,05) lo cual nos indica que la relación es significativa, 
rechazamos la hipótesis nula (Ho) y aceptamos la alterna (Ha), que afirma: Existe 
relación directa y significativa entre las habilidades sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017. Proaño (2016) 
manifestó en su investigación que a mayor desarrollo en las habilidades sociales 
menor será la ansiedad y viceversa. De la misma manera Fernández (2001) 
manifestó que las habilidades sociales, además de mejorar el clima de clase, nos 
ayudan a relacionarnos con los compañeros, que junto a la resolución de 
problemas, crean un ambiente cooperativo que es efectivo para tomar acuerdos 
respecto a una clase, elabora el reglamento interno, organizar horarios, espacios. 
 
Los resultados obtenidos en cada una de las dimensiones  de las variables, 
los cuales incluyen las habilidades sociales (asertividad, comunicación, 
autoestima y toma de decisiones); así mismo los resultados obtenidos en cada 





los estudiantes (relaciones interpersonales, normas, valores y participación); 
finalmente se contrastó la correlación existente entre las dos variables; entre 
habilidades sociales  y la convivencia escolar de los estudiantes.  
 
CONCLUSIONES 
Se determinó que existe una relación directa y significativa entre las habilidades 
sociales y convivencia escolar, en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del 
CEBA Nº 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 
2017; teniendo un coeficiente de correlación de Spearman de 0,288**, que indica 
una correlación significativa al nivel de 0,000 (bilateral), de lo que se puede inferir 
que “a mejor habilidades sociales mejor convivencia escolar”. 
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Anexo B: Matriz de consistencia 
Matriz de consistencia 
 
Título: Habilidades sociales y convivencia escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho,2017 
Autor: Br Patricia Sullca Vargas 





¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes 
del ciclo inicial e intermedio 
del CEBA N°0086 José 
María Arguedas en el distrito 





a. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y las relaciones 
interpersonales 
en los estudiantes del ciclo 
inicial e intermedio del 
CEBA N° 0086 José María 
Arguedas en el distrito de 
San Juan de Lurigancho, 
2017? 
 
b. ¿Cuál es la relación que 
existe  entre las habilidades 
sociales y las normas en los 
estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA N° 
0086 José María Arguedas 






Determinar la relación que 
existe entre las  habilidades 
sociales y la convivencia 
escolar en los estudiantes del 
ciclo inicial e intermedio del 
CEBA N°0086 José María 
Arguedas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017 
 
 
Objetivos  específicos: 
 
a. Determinar la relación que 
existe entre  las habilidades 
sociales y las relaciones 
interpersonales 
 en los estudiantes del ciclo 
inicial e intermedio del CEBA 
N°0086 José María Arguedas 
en el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017. 
 
b. Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y las normas   en los 
estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA N°0086 
José María Arguedas en el 






Existe relación directa y 
significativa entre las 
habilidades sociales y la 
convivencia escolar en los 
estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del  CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el 





  a. Existe relación directa y 
significativa entre las 
habilidades sociales y las 
relaciones interpersonales  en 
los estudiantes del ciclo inicial 
e intermedio del  CEBA N° 
0086 José María Arguedas en 
el distrito de San Juan de 
Lurigancho, 2017 
 
b. Existe relación directa y 
significativa entre las 
habilidades sociales y las 
normas en los estudiantes del 
ciclo inicial e intermedio del 
CEBA N° 0086 José María 
Arguedas en el distrito de San 
Juan de Lurigancho, 2017. 
 
Variable 1: Habilidades sociales 
Dimensiones Indicadores Ítems 



















Toma de decisiones 
 
 
- Evita críticas. 
- Solicita ayuda 
- Ofende por reacción 
 
-Pregunta para entender 
-Expresa con gestos 




-Reconoce sus cualidades 
-Autoevaluación de 
sentimientos y emociones 
 
- Proyecta a futuro. 
- Diferencia su posición. 







































    Mala 






Variable 2: Convivencia escolar 
Dimensiones Indicadores Ítems 










-Identifica interacción entre 
estudiantes. 
-Identifica interacción entre 

























c. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y los valores en los 
estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA N° 
0086 “José María Arguedas” 




d. ¿Cuál es la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y la participación en 
los estudiantes del ciclo 
inicial e intermedio del 
CEBA N° 0086 “José María 
Arguedas” en el distrito de 




c. Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y los valores en los 
estudiantes del ciclo inicial e 
intermedio del CEBA N°0086 
José María Arguedas en el 




d. Determinar la relación que 
existe entre las habilidades 
sociales y la participación en 
los estudiantes del ciclo inicial 
e intermedio del CEBA 
N°0086 José María Arguedas 




c. Existe relación directa y 
significativa entre las 
habilidades sociales y los 
valores  en  los estudiantes 
del ciclo inicial e  intermedio 
del  CEBA N° 0086 José 
María Arguedas en el distrito 




d. Existe relación directa y 
significativa entre las 
habilidades sociales y la 
participación en  los 
estudiantes del ciclo inicial e  
intermedio del  CEBA N° 0086 
José María Arguedas en el 




















-Participa y cumple  normas 




- Demuestra tolerancia                 
- Demuestra actitudes 
solidarias 
- Demuestra respeto. 
 
 
-Participa en actividades 
institucionales. 
-Identifica su sentido de 
pertenencia 






































    Mala 
    [26-52] 
 
Tipo y diseño de 
investigación 




Diseño:  No experimental  
 
















Tamaño de muestra:  
86 estudiantes  
 
Variable 1: Habilidades sociales 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos: Cuestionario 
Autor:   MINSA (2005)/Adaptado por la investigadora. 
Año: 2017  
Monitoreo:  
Ámbito de Aplicación: Directa 
Forma de Administración: 30 minutos 
 
Variable 2: Convivencia escolar 
Técnicas: Encuesta 
Instrumentos:  Cuestionario 




Ámbito de Aplicación: Directa 




Es el método para describir numéricamente conjuntos numerosos, es decir, usa el 




Es una estadística que posee múltiples aplicaciones en todos los campos de 
investigación, que permitirá al investigador sacar conclusiones para una población, 
a partir del conocimiento de una parte de ella. Para esta investigación se utilizó el 






















Anexo E: Matriz de datos 
Dimensión 1: Asertividad Dimensión 1: Comunicación Dimensión 3: Autoestima Dimensión 4: Toma de decisiones
Sujeto/reactivoitem1 item2 item3item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12item13item14 item15 item16 item17item18 item19item20
E1 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
E2 4 2 3 4 1 5 4 5 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1
E3 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 4 1
E4 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 1
E5 3 3 3 3 1 2 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 4 4 1
E6 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 5 1
E7 3 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
E8 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3
E9 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 1 3 5 3
E10 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 1
E11 2 4 2 3 1 2 3 2 3 2 5 4 3 1 1 3 1 3 3 1
E12 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 1
E13 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1
E14 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4
E15 1 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 1
E16 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
E17 4 2 3 4 1 5 4 5 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1
E18 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 4 1
E19 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 1
E20 3 3 3 3 1 2 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 4 4 1
E21 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 5 1
E22 3 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
E23 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3
E24 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 1 3 5 3
E25 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 1
E26 2 4 2 3 1 2 3 2 3 2 5 4 3 1 1 3 1 3 3 1
E27 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 1
E28 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1
E29 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4
E30 1 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 1
E31 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
E32 4 2 3 4 1 5 4 5 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1
E33 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 4 1
E34 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 1
E35 3 3 3 3 1 2 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 4 4 1
E36 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 5 1
E37 3 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
E38 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3
E39 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 1 3 5 3
E40 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 1
E41 2 4 2 3 1 2 3 2 3 2 5 4 3 1 1 3 1 3 3 1
E42 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 1
E43 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1
E44 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4
E45 1 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 1
E46 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
E47 4 2 3 4 1 5 4 5 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1
E48 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 4 1
E49 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 1
E50 3 3 3 3 1 2 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 4 4 1
E51 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 5 1
E52 3 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
E53 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3
E54 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 1 3 5 3
E55 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 1
E56 2 4 2 3 1 2 3 2 3 2 5 4 3 1 1 3 1 3 3 1
E57 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 1
E58 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1
E59 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4
E60 1 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 1
E61 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
E62 4 2 3 4 1 5 4 5 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1
E63 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 4 1
E64 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 1
E65 3 3 3 3 1 1 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 4 4 1
E66 3 3 3 3 1 1 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 5 1
E67 3 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
E68 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3
E69 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 1 3 5 3
E70 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 1
E71 2 4 2 3 1 2 3 2 3 2 5 4 3 1 1 3 1 3 3 1
E72 2 3 2 3 1 2 3 2 2 2 2 4 2 4 5 3 3 3 3 1
E73 3 3 2 3 1 2 3 2 2 2 3 4 2 2 3 3 3 3 3 1
E74 3 2 2 3 1 2 4 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 4
E75 1 3 2 3 1 4 3 2 2 2 3 4 2 2 4 3 3 4 3 1
E76 5 4 4 5 1 4 4 5 5 4 4 5 4 4 5 5 3 4 4 5
E77 4 2 3 4 1 5 4 5 1 4 3 4 2 3 3 3 1 4 4 1
E78 1 3 1 3 1 4 3 3 1 3 3 3 3 1 1 3 1 5 4 1
E79 4 3 3 3 1 3 3 4 1 2 3 3 4 3 5 3 1 3 4 1
E80 3 3 3 3 1 2 5 3 1 3 3 5 3 3 3 3 1 4 4 1
E81 3 3 3 3 1 2 3 3 4 3 3 4 3 3 4 1 4 4 5 1
E82 3 3 3 3 1 2 4 2 3 3 3 4 3 3 5 1 3 3 3 3
E83 2 5 3 4 1 2 3 2 3 3 3 4 3 3 5 1 1 3 4 3
E84 2 3 3 3 1 2 3 2 3 4 3 4 3 1 5 3 1 3 5 3
E85 2 3 3 3 1 2 3 2 3 3 3 3 3 4 5 3 1 3 3 1
E86 2 4 2 3 1 2 3 2 3 2 5 4 3 1 1 3 1 3 3 1






Sujeto/reactivoitem1 item2 item3 item4 item5 item6 item7 item8 item9 item10 item11 item12 item13 item14 item15 item16 item17 item18 item19 item20
E1 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
E2 3 2 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
E3 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3
E4 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 4 5 4 3 4 2 4 3
E5 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
E6 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3
E7 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3
E8 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3
E9 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 2 5 3 2 3 4 5 5 2 5
E10 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
E11 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2
E12 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 2
E13 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
E14 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
E15 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3
E16 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
E17 3 2 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
E18 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3
E19 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 4 5 4 3 4 2 4 3
E20 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
E21 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3
E22 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3
E23 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3
E24 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 2 5 3 2 3 4 5 5 2 5
E25 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
E26 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2
E27 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 2
E28 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
E29 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
E30 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3
E31 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
E32 3 2 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
E33 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3
E34 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 4 5 4 3 4 2 4 3
E35 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
E36 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3
E37 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3
E38 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3
E39 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 2 5 3 2 3 4 5 5 2 5
E40 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
E41 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2
E42 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 2
E43 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
E44 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
E45 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3
E46 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
E47 3 2 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
E48 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3
E49 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 4 5 4 3 4 2 4 3
E50 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
E51 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3
E52 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3
E53 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3
E54 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 2 5 3 2 3 4 5 5 2 5
E55 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
E56 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2
E57 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 2
E58 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
E59 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
E60 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3
E61 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
E62 3 2 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
E63 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3
E64 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 4 5 4 3 4 2 4 3
E65 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
E66 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3
E67 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3
E68 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3
E69 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 2 5 3 2 3 4 5 5 2 5
E70 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
E71 1 3 3 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 1 3 3 2 3 2 2
E72 4 3 3 4 3 3 5 4 5 4 5 4 5 5 3 5 2 3 4 2
E73 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 2
E74 3 3 3 4 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 3 4 4
E75 4 1 3 3 3 4 4 3 3 3 1 3 2 2 3 3 1 3 3 3
E76 5 4 5 5 5 4 4 3 5 4 4 5 4 3 5 5 4 5 5 4
E77 3 2 3 4 4 3 5 2 3 4 3 3 4 3 4 4 3 1 3 3
E78 3 3 3 4 4 3 3 2 2 4 3 3 3 5 4 3 3 2 4 3
E79 3 4 4 4 4 4 5 2 2 4 2 3 4 5 4 3 4 2 4 3
E80 3 3 3 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 3 3 3 3 2 3 3
E81 3 3 4 4 4 3 4 3 2 4 2 3 3 2 3 3 4 3 3 3
E82 4 3 3 4 3 3 3 4 2 4 2 3 4 2 3 3 4 3 3 3
E83 3 3 3 4 4 3 3 4 2 4 2 4 3 2 3 4 4 4 2 3
E84 5 3 4 5 3 3 3 2 5 5 2 5 3 2 3 4 5 5 2 5
E85 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
E86 4 3 4 5 3 3 3 2 4 4 4 4 3 2 3 5 2 3 2 4
Base de datos de la variable (Y): Convivencia escolar





Anexo F: Instrumentos 
 
 
Dimensión  (X1): Asertividad 1 2 3 4 5 
1. Prefiero mantenerme callado(a) para evitarme problemas.      
2. Cuando necesito ayuda la pido de buena manera.      
3. Cuando me siento triste evito contar lo que me pasa.      
4. Agradezco cuando alguien me ayuda.      
5. Si un amigo (a) habla mal de mi persona le insulto.      
Dimensión (X2):Comunicación      
6. Pregunto cada vez que sea necesario para entender lo que me dicen.      
7. Utilizo un tono de voz con gestos apropiados para que me escuchen y 
me entiendan mejor. 
     
8. Me dejo entender con facilidad cuando hablo.      
9.  Expreso mis opiniones con claridad.      
10. Cuando estoy nervioso (a) trato de tranquilizarme para ordenar mis 
pensamientos. 
     
Dimensión (X3):Autoestima      
11. Evito hacer cosas que puedan dañar mi salud      
12. Me gusta verme arreglado.      
13. Reconozco fácilmente mis cualidades.      
14. Comparto mi alegría con mis amigos (as).      
15. Siento felicidad cuando termino un trabajo.      
Dimensión (X4): Toma de decisiones      
16. Pienso en las posibles consecuencias de mis decisiones.      
17.Tomo decisiones importantes para mi futuro sin el apoyo de otras 
personas 
     
18. Defiendo mi idea cuando veo que mis amigos (as) están 
equivocados. 
     
19. Me cuesta decir no, por miedo a ser criticado (a).      
20. Si me presionan para no entrar al CEBA, puedo rechazarlo sin temor 
y vergüenza a los insultos. 
     
  
Cuestionario diseñado para estudiantes 
      Variable(X): Habilidades sociales 
 I. Instrucciones:  
Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario   tiene la finalidad recoger información 
sobre   las habilidades sociales. La información que usted brinda es anónima le 
pedimos que sea sincero en sus respuestas. 
II. Información específica: Estimado Estudiante, marque solo una de las opciones. 
1: Nunca  
2: Casi nunca  









Cuestionario diseñado para estudiantes 




Estimado(a) estudiante, el presente cuestionario   tiene la finalidad recoger información 
sobre   la convivencia escolar. La información que usted brinda es anónima le 
pedimos que sea sincero en sus respuestas. 
II. Información específica: Estimado Estudiante, marque solo una de las opciones. 
1:Nunca  
2: Casi nunca  





Dimensión  (Y1): Relaciones interpersonales 1 2 3 4 5 
1. Me comprendo con mis compañeros.      
2. Mis compañeros se preocupan por mí.      
3. Mis compañeros me ayudan cuando lo necesito.      
4. Mis profesores me ayudan a resolver mis problemas.      
5. Mis profesores me ayudan cuando lo necesito.      
Dimensión (Y2): Normas      
6. Conozco las normas de convivencia del aula de clases.      
7. Participo en la elaboración de las normas de convivencia escolar.      
8. Cumplo con las normas de convivencia escolar.      
9. Pido la palabra y espero mi turno para hablar.      
10. Conozco mis deberes y derechos como estudiante del CEBA.      
Dimensión (Y3): Valores      
 11. Respeto la opinión de los demás aunque no la comparta.      
12. Dejo trabajar a los demás sin molestar.      
13. Ayudo a mis compañeros en lo que necesitan.      
14. Presto mis materiales educativos.      
15. Respeto a todos mis compañeros sin hacer uso de insultos o 
faltas. 
     
Dimensión (Y4): Participación      
16. Participo en forma voluntaria en actividades que realiza el 
CEBA. 
     
17. Me uno a las actividades que realizan los demás.      
18. Me gusta trabajar en grupo.      
19. Me tienen en cuenta para realizar actividades escolares.      
20. Quiero a mi CEBA y lo considero como mi segundo hogar.      







Anexo G: Formato de validación 
                        
CARTA DE PRESENTACIÓN 
 








Me es muy grato comunicarme con usted para expresarle mis saludos y 
así mismo, hacer de su conocimiento que, siendo estudiante del programa de 
Maestría con mención en Educación de la UCV, en la sede Lima Norte, 
promoción 2015 - II, aula 722 B, requiero validar los instrumentos con los cuales 
recogeré la información necesaria para poder desarrollar mi investigación y con 
la cual optaré el grado de Magíster. 
 
El título de mi tesis de investigación es: Habilidades sociales y convivencia 
escolar en los estudiantes del ciclo inicial e intermedio del CEBA N° 0086 José 
María Arguedas en el distrito de San Juan de Lurigancho, 2017, y siendo 
imprescindible contar con la aprobación de docentes especializados para poder 
aplicar los instrumentos en mención, he considerado conveniente recurrir a 
usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o investigación 
educativa. 
 
El expediente de validación, que le hacemos llegar  contiene: 
 
-  Carta de presentación. 
-  Definiciones conceptuales de las variables y dimensiones. 
-  Matriz de operacionalización de las variables. 
-  Certificado de validez de contenido  de los instrumentos. 
 
 
Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de 
usted, no sin antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  
 
 
  Atentamente. 
 
 
                                                                              ________________________ 
                                                           Br. Sullca Vargas Patricia 









DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable (X): Habilidades sociales 
 
          Asimismo Caballo (1993) (Citado en el MINSA, 2005, p.4) definió que las habilidades 
sociales son un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que 
expresa sus sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la 
situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 
 
Dimensiones de las variable 
 
Dimensión 1 (X1): Asertividad 
 
         Asimismo el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p.19) consideró que la asertividad es 
exponer honestamente los sentimientos, decir lo que se piensa, lo que se quiere y dar opiniones, 
sin perjudicar los derechos de los demás, es hacer respetar nuestros derechos con firmeza. 
 
Dimensión 2 (X2): Comunicación 
 
           Del mismo modo el Ministerio de Salud (MINSA 2005, p.11) manifestó que la comunicación 
es el fundamento de toda la vida social. El proceso más importante que se da en la interacción 
del ser humano en donde las personas dan y reciben mensajes, se produce entre dos o más 
personas. 
 
Dimensión 3 (X3): Autoestima  
 
         Asimismo, el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p.33) manifestó que la autoestima es el 
sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del 
conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que conforman nuestra personalidad, es el 
valor que las personas poseen de sí 
 
             
Dimensión 4 (X4): Toma de decisiones 
 
         Por otro lado el Ministerio de Salud (MINSA, 2005, p.77) expresó que la toma de decisiones 
es una habilidad o destreza imprescindible para poder desarrollar cualquier tipo de actividad 
humana y tomar una decisión acertada, requiere de la identificación de alternativas, tomar en 










 MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
             Variable: Habilidades sociales 





Evita las criticas 
Solicita ayuda 















Pregunta para entender 
Expresa con gestos  

















Reconoce  sus cualidades 
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Proyecta a futuro 
 






           

















































                     DEFINICIÓN CONCEPTUAL DE LAS VARIABLES Y   DIMENSIONES 
 
Variable (Y): Convivencia escolar 
 
                             También el Ministerio de Educación (MINEDU, 2009, p.48) mencionó que la convivencia 
escolar es una construcción colectiva y es responsabilidad del conjunto de actores de la comunidad 
educativa. 
 
Dimensiones de las variable 
 
Dimensión 1 (Y1): Relaciones interpersonales  
 
      También el Ministerio de Educación (2009, p.48) manifestó que las relaciones interpersonales se 
entienden como la reciprocidad considerando la interacción directa con los estudiantes, las 
autoridades y la interacción con las autoridades del mismo. Se refieren a cómo interactúan los 
involucrados, el nivel de comunicación que mantienen, las percepciones y emociones mutuas. 
           
          
Dimensión 2 (Y2): Normas  
 
                                 Según el Ministerio de Educación (2009, p.48) señaló que las normas orientan el 
comportamiento y las interacciones entre los miembros de la comunidad educativa, se deben de 
considerar dentro de las normas reglamentos que afronten en forma precisa las faltas y sanciones 
que se hayan realizado, las normas si son claras y pertinentes, son aceptadas por todos, si son 
constructivas.  
 
Dimensión 3 (Y3): Valores 
 
                             Por otro lado el Ministerio de Educación (2009, p.48) mencionó que los valores son elementos 
básicos que regulan la vida y el comportamiento de las personas, los valores que se promueven en   
la institución educativa se debe ejercer en la práctica. 
 
Dimensión 4 (Y4): Participación 
 
               Por otro lado el Ministerio de Educación (2009, p.48) señaló referente a la participación al 
crear espacios y dando las oportunidades se genera una real colaboración del estudiante y el 
compromiso participativo de toda la comunidad estudiantil. Se destaca la participación de los 
diferentes agentes que conforman la comunidad educativa es importante para determinar un clima 






             
 
              MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 






























Identifica interacción entre estudiantes. 
Identifica interacción entre estudiante y profesor. 
 
















Identifica normas de convivencia. 
Participa y cumple normas. 


















Demuestra actitudes solidarias  
Demuestra respeto  
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Participa en actividades institucionales. 
Identifica su sentido de pertenencia. 
 
              
16,17,18 
19,20 
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